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EN MALLORCA EN 1687 Y SU REPERCUSION EN 1699 
por ALFREDO SÁENZ-RICO URBINA 
Las a c t ~ ~ a c i o i l e s  ell Ma12oi-ca drir.trizte 1686-1687 
d e  la c o i ~ ~ p a i i i a  teatrcil clc Isido1.o Rrinizo 
Aunque contrariado el virrey de Mallorca don Manuel de Sentme- 
nat y 'de Lanuza, íuturo primer marques de Castclldosrius, el mismo dia 
que recibi6 la real disposici6n de 30 de mayo de 1686 de que permi- 
tiera las comedias, a instancia de los regidores del Hospital y de 10s 
jurados de la Ciudad conccdi6 licencia para que trajesen las que esta- 
ban en Barcelona, sin esperar ya rcspuesta del Cmsejo de Aragvn sobre 
su informe acerca de 10s daños e inconvenientes que podian originar en 
el Reino, por el tiempo transcurrido y 10 ordenado.' 
Los regidores o administradores hicieron rapidamente sus gestiones 
en la Ciudad Condal y consiguieron que el 16 de julio de 1686, fiesta de 
1. La primera parlc clc cstas Colli,-oiwf..sitr.\, con cl titulo Ln po/Lilllic(r tICeI.C(l 
de la l iciri~l tlc /(is corilctlicl.~, e.speciulrizer~rc crl Bu~.celor~u y crl Mallor-ca tllrrcrirte el 
ziliiiizo CLILI I . IO  del siglo X V I I ,  sc publicd en el n." 2 clc chta revista ~(Ped~.a lbcs)~,  1982.
paginas 63-99. 
Archivo barcc1oni.s tlcl rnarq11i.s tlc Cnsicllclosri~~s (AMCR), <(Virrcinato de Ma- 
Ilorcaa, Icg. 11. Copia ilc una <(Menioria dc Scntmcnat clc al,t.il clc 1687r que envi6 a 
la Corti: para explicar lo ocurrido con los comccliantcs de 1sido1.o Ruano. 
la Virgen del Carmen, desembarcase en Palma la compañia de Isidoro 
Ruano que había actuado allí. Un primer contrato o ajuste con este 
autor (director o empresario) hizo posible representar buen numero de 
obras desde el 20 de julio hasta el mes dc octubre. Claro que, celoso 
el virrey de la moral y quietud públicas, apenas llegaron 10s comedian- 
tes orden6 a los <(doctores del Real Consejo y jueces de Corten don 
Diego de Liñán y Muñoz y don Josd Calvo y Monreal intimasen a 
Ruano que, para evitar 10s disturbios que cntrc 10s nobles habian ori- 
ginado anteriormente las comedias y que podian repetirse, so ((pena de 
cincuenta ducados no permitiese entrar ninguno en el vestuario, y, a 
las corndiantas, que no admitiesen n sus casas a conversación ni a cor- 
tejo a nadie bajo 1 amisma pena)). Parece que esta medida dio buen 
rcsultado, pues segun testimonio del confcsor del virrey (lhici~ron sus 
representaciones tres o cuatro mcses sin la nienor qucja g mostrrindose 
muy recatadas el la^)).^ 
Pero al concluir el primer contrato en octubre y dentro de este 
mes establecerse un nucvo concierto entre .el Hospital y la compañia 
teatral, ((ya comenzaron las qucjas de que cntraban n~uchos de noche 
en casa de las comediantas con algun csciíndalon, como escribe el 
P. Piñeiro, quien prosiguc que <(acudid al remcdio el scñor virrcy, Ila- 
mando varias veces al autor y renovando los rnandatos, hacicndo nucvos 
mandatos a 10s culpados, y dcsicl-ranclo alguno de la ciudad, y atajando 
el daño por otros caminos suavcs de a\,isos v corrcccioncs particulares. 
Y para prevenir con su presencia cualquicr at~.cvin~iento, por consejo 
nlio iba muchas veces a la conledia)).~ Mas, no s610 para csto su pre- 
-- 
2. ANICR. aVit.~.cinato clc ;Ilullo~.can, Icp. I l .  Copia o c l~~ l> l i ca r lo  t l~ , l  ~ : . l : t l 'o~.~ i ic  r l l  
P. Pi f ie i ro  a l  hupc~ . io~ .  t lc ILI CompaI i i ;~  c.11 Xlacl~.icl, en Ilial.zo tlc 1687r accrc;l t lc las 
cometl ias. A L I ~ ~ L I ~  s in  I'ccli;~ ~ i i  f i ~ . ~ l i a .  pol.  au con lcx to  sc t l ~ ~ s p ~ ~ ~ n t l c  ~ L I C  cs i5  csc~. i ío  
en M a l l o r c a  a p r i m c r o s  tlc ~ i~; \ l . ro  clc 1687 \ es clc I:\ 1rii\111;1 1iinno   LI^ l a  ~ M c n i o r i n  
d c  Scn lmcna t  de a b r i l  clc 1687n, cit:ltla en ILI not;t : ~ n t c ~ . i o ~ . .  E ~ l l p i ~ , ~ a  :IS¡: .LLI \ ,c~.t l :~~l,  
e l  cc lo  t lc 121 g lo r ia  clc Dios \ .  I:\ I,LI~.~;I ILY \. ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ c ~ s l > o n c I c ~ i c i : ~  q ~ ~ c  t lcbcmos :LI sc- 
i i o r  v i r~.c?.  clon M a n n c l  rlc Scmm:unat ~:II. lo cluc nos c s ~ i ~ i i a  m e  o l ~ l i p n n  a c s c ~ . i l ~ i r  
Csta LI V. R;\. pa ra  tlal'lc. I.:I/(~II cii.l.l:l y :~\.~l.i:~~:ld:l t!c LI!? c ~ ~ i t ~ . : ~ l i c ~ i i ] w  CILIC :IC(I li:\ 
s ~ ~ c c t l i d o ,  p a r a  q ~ l c  V. Ra. I>LIL.C~:I i n l o r r n a ~ .  a  os a i . t i o~ .~a  il~,l Conar:,io tlc A rn fon ,  
p a r a  ~ L I C  cstkn prc\,cnicloa c o n l ~ . : ~  las q ~ ~ ~ , i a s  ~ ~ L I L ,  q u i z i  tlal-An al:t~lios colol'Cdntl0- 
Ins con  f:!lsos p ~ ' c l c s l o s  \. : l lcclatl:~s I.amllcsa. 
3. ~ ~ I ~ I l ' ~ ~ l l l c  tii.i P. PiIii*il.o :I  LI a~ lp i , l . i o~ .  L ' I ~  \ I :~ t i~ . i t I .  ~ i i a r % o  1687,). E[ rc i r l to  dc 
los  l iecl ios pol. e l  \ . i~ . rc \  c.; ~ i i ~ , ~ i w  li:iíiz:~clo \.  11i;is s i ~ \ . i ~ . o .  ~ L I C S  tl icc: ~ C u a n d o  
l lcgv la  curnpafi i :~ se h izo ~ l l a ~ i t l a l o  :I ILI.; II~LI ~L'I.L.S 1>:11.:1  LI^ e11 SLI C:IS:I 110 : ~ t I l i i i l i c s c ~ i  
a con\,c~.srtcibn. e n  pcna  LIL, 50 c loh lo~ ics  ?- c<~l.ccl,  p:11.;1 ol>vinl. l os  cncucn11-os tlc In 
noblczn. IEstc mant la to,  cluc í;lnil,iPn ai, clic;\l.ptj a los ~.cgitlol.cs, n o  se c i c c ~ ~ t b  c o m o  
c r : ~  ~.nzdn,  \. \,o, p a l a  11o c l isp~~at :~! .  ;I n:~i l ic,  111~. \ .al i  clc ~ i i e t l i o s  suavc,s pa ro  q ~ ~ c  se 
rnnntuvic:tc cn  uhscl-vancia. I ! a~ l l an t lo  :11 autol.  un:! \. clos \.~,ccs, p~.c \ , i~ i iL :nt lo lc  l o  
 CILI^ lc   li:^ s ~ ~ c c ~ t l i t l o  \, ot~.:~a t l i l i p c ~ ~ i c i ; ~ ~  CILIL~ o ~ ~ i i l o ,  I>L.I.O l ~ . ~ ~ c t i l i c : ~ ~ . o ~ i  poc x (((!ble- 
rnol.i:~ t lc S c n l l n ~ > n n l  tlC al,l.il tic lhH7,>). En L.! .\/c2~rro~.ic;i i! i lpi-c\o trl I-c? t lc los ¡LI- 
 dos, ~.cgit lo~.cs t lcl  k íO~l l i lL I l  \ .  i.11 au ~ i o i ~ l l , ~ . ~ ,  el 1)1'. Ban \s .  111.iol- clcl m i s m o  (AI.- 
cl i i \ .o t lc I:: Corona clc :Il.agtjn. :\CA. C<~~ii:t~.a LICI Conscio t lc Arag6n, Icg. 1.008) 
(I." d e  1687), p. 3, ~ L I I I ! ~  24, ac t l icc que  los clt1cto1.i.s I.itir\n ?. 41utioz :(ordenaron q u c  
sencia era importante sino también por lo que honraba a cualquier 
fiesta, concurso o espectáculo con el consiguiente aplauso de los ma- 
llorquines, según le recomendaba Iiacer al empezar su virreinato el 
fiscal del Consejo de Aragón, doctor Comes y Torró desde Madrid, en 
las ((Noticias Políticas de Mallorca» que le envió y en las que se mues- 
tra poco piadoso con los isleños, a los que considera muy sensibles a 
estas «niñerías» porque «son estravagantísimos de natiiral v condición)>.4 
Poco antes de Carnaval, en que concluía 'el segundo ajustt  de la 
compañía de teatro v tal vez por esto, se agravó el despreocupado coiii- 
portaniiento de las cóiiiicas, por lo que «conienzó a ser más Fuerte la 
murmuración, más sobresaliente el escáiidalo y más sentidos los cla- 
mores de las señoras mallorquii-ias que lloraban la perdición de SUS 
hijos, sobrinos y parientes)). Ei P. Pifieiro, al que acudieron para que 
lograra que el virrey atajase esta situación (además de a otros reli- 
giosos) aunque en principio creyó Iiabía alzuna exageración propia del 
genio insular, fue coiiveiicido por u11 caballero de todo crédito y con- 
fianza de que cuatro iiiiportantes personajes como «el marqués Dame- 
to; don Antonio Cotoner, hijo de don Francisco Cotoner y sobrino de 
los dos grandes niaestres de San Juan y del obispo pasado; don Juan 
Sureda y el arcediano don Gi-cgorio Quint de Safortcza, estaban, sin 
otros niuclios de menor csfera, enredados con las cuatro principales 
farsantas con tal empeño que había quien contribuía cada semana con 
cien pesos, vaciando para esto los graneros de trigo v bodegas dc aceite. 
Que las coi~iediantas para sacar más se habían fingido encontradas y 
celosas unas de otras sobi-e quien era más favorecida de su galán; que, 
con esto entraba la eniulación y competencia, y los excesivos gastos en 
los galanes; que llegaba a tales térriiinos la locura de kstos que les 
scrvian de rodillas el chocolate a ellas))? 
totlas las iiiii,jci.cs rcpi.csciitaiitas. tlcbajo clc Iri pcii;~ clc 50 clol>loncs de oro, no ad- 
mitiesen con\.ci.sación clc Iioiiibi-es ni tlicscii liipai. a cllon. 
Era niccliclri coi.i.iciitc clc los gobc~i.iiriiitcs tiitelrir Iri iiioi.aI pública y iepriniir 
las avciiti~ras aiiiorosas tlc~iiirisiriclo csti.itlc~ntcs rlc Iris pCi.soiins clc criliclnd. U n  caso, 
entre in~iclios, luc el ~ L I C  llcpó ri coiiociiiiic~iito clcl Coi1sc.i~ tlC Ciciito ilc- Iri Ci~iclritl 
Conclal 1301. carta tlc 28 tlc iiiai.zo clc 1681 tlc.1 nyciitc cii Ir\ Coi-te. D. Bciiito de Pclc- 
gri, a los conscllci~cs. \ en Iri cliic iiifoi.iiiri Iiril>ci~sc .~cl~~stcri~riclo cl  Palacio a los 
señores iiiai.quc:s clc Coyoll~itlo. cluq~ic tlC M~~cliiirisicloiiir \ cl~iqiic <le Montrilto, por 
escandalosos cn el galriiitco tlc SLIS clriiii;isn (Iiistiiiito M~iiii~.ipnl c c Iiistoi.in clc Iri 
Ciiidatl, IMHC. Conhcio clc, Cic\ntu, <cCai.iris coiiitiiic~s oi.iyiiialcs>~ 1681-82. rol. 149). 
4. AMCR. ~~Vii.i.ciiirito tlc M;illoi-c;in. Icy. h .  ~Noiici:is Politicris tlc Mrillorcri», 
fol. 3 1.. Sol>i.c, cstc ex i.c~_ciiic~ tic, la A~icli~iiciri clc Priliiiri. cfr. 13 ilota 69 de L<c 170- 
/ i i f l i ~ ~ l  <iCCl'C<L (112 / ( 1  / i c ~ l / l f ~ /  (/c' /(l.\ c 'Oi i l~ ' ( / i ( i , \  
5 .  ~Inloi-iiic clc! P. Piñ~.ii.o ri *LI siil>c~i.ioi. e11 M~iclt.icl. iiiaixo 1687». Don Fran- 
cisco Cotoiici- e1.n poi. eiiluiicc,~ i i i i  \ .  ~xicilico crthnllci.o sniitiri~~ristri. ri cuya 
cuntlrilln o griipo tlc pci.soii~is tlc cclacl 1>c~rtc~ii~~cinii c ~ i  1681 D. Jurin Migticl S~ii.ctlri, 
D. Gaspai c:c Puigeloi.lilri t r i i i i l , i c i i  clc la Oi.clc~ii clc Sriiitirigo nlgiiacil iiiavor de la 
Inquisicióii, \ Marco Aiiioiiio Plct. Otius Siii-~,cl:i c,i.nii c.1 ~cxcclciitc cribnllcro~~ 
D. Franciscu Sui-ccln \ S;iii M;ii.ti, \. sus Iici.iiioiios D. Srilvnclor. tic la Ortlcn dc 
Alcántarri, y el Ictrritlo D. Doiiiiiiyo. Eii oti.:i ciiricli.ill:i, iriiiihiGii de gciitc entrada 
A su 1 . c ~  el \.ir-rc!,, unos dias dcsp~ti . ,  clcnunciaria la EI-a1.c ofensa 
que swfricron las scñoras palmesanas mris distinguidas al csllibi~.sc 
dos de  las cdmicas clurantc el Car.na\.al, acumpañadas de  (<don Jitan 
Sureda,  de  don Antonio'cotoner y del sacrist in y canbnigo Fortczr~,  con 
alguna scña del marquCs de  Bellpuig)), cmpcñados lus dos prirncros 
((sobre quicn rcgalaba mils a sit dama)), las cuales, titulrintlose herrna- 
nas aparentaban estar  tli\,ididas, aycndo separadas en sit c o ~ : i l ~  cada 
una cuando antes iban sicmprc juntas; habicndo ya succtlido que pur 
haber tratado Cotoner a la una se  retiri, otro caballero que es clon Fran- 
cisco Truyols de  asistirla, como lo hacia por con~isidn de  un amigo dcl 
ejdrcito d e  Cataluria)). En 10s informcs que llegaban a Scntmcnat se 
hablaba de nquc habia mariclo que a SLI n~u, jcr  Ic ocasionaba ~nitchas 
Iagrimas su  desviou y que cada semana s6 gastaba con s11 c6mica acicn- 
to  o mas  rcales de a '  o ~ h o ) ) . ~  
No es, pues, de  extrafiar quc  las ofcndidas nobles damas de Ma- 
llorca aprovechascn los banquetes y bailes de  Carna\sal que  daban o a 
los que  asistian los vi'rrcycs, para inttnsilicar su prcsidn contra las 
rcpresentaciones teatrales y lograr que no continuasc la compañia dc 
Ruano en la Asi se explica el comportamiento de  Sentmenat en 
estas jornadas, segun vamos a ver. 
Parece que  durante esta coyuntura el virrcy no quiso o no pudo 
seguir t:l consejo expresado seis años antes en las Noticias cle Mallorca 
-- 
en aiios, destacaban I). Jcrtinimo rlc Salaa, ~ l i .  la O~.c!cn de \lontch;~; D. Pcdl-o Vcl-i, 
dc la Ordcn tlc Alc5nia1.a; I). I'~.anciheo V C I . ~ ,  tic !a tlc 2lontcsa. \ D. Pctll-o Anioltio 
Fortcza, rcccptol- tlcl Sa:iro Oiicio \ cuiiatlo C I C  I). Pccl~.o \ 'c~-i. (CI'I., las &'o!icitr.s tle 
jblallorcc~ en nuest 1.0 n r t i c~~ lo .  /.t/ c.v~?ei.i~j!c.itr (IL. ,qob,c*r.i?o tic,/ !rrtrrcioc;.s rics I'ilti!:0!:1 
y las ~~No!icirt.s dc. .lltrllor-c,cr,, tlotltr\ tr . \ l /  I I ~ ~ L , I Y I  I .~! . I .L . I .  cir 1651. (:Homcna.ic al 1 ) ~ .  D. 
Juan Reglis, vol. I ,  Fac. clc F. y Lct1.:1\ clc la C:ni\.c~.sitlacl elc \'a!cncia. 197.5, PI'. hll- 
622, cxpl,csnmcntc cn las 618 y 619.) 
HINRY KAMEN ([,u Espafia [Ie Cur1o.s 11, Barcclona, 1981, p. 432) destaca corno 
noblc hiibil en los ncgocios con m c ~ - c : ~ c l c ~ ~ c ~  \ con\.cl-so\ a D .Juan \ ~ ¡ ~ L I c , I  SLII.L,C\;I, 
fiquien cn el dcccnio de los oclicnta invil.iitj \ L I  clinc~.o cli va~.ixs coml7aiii:is tlcclicatl:~.~ 
a la importacicin y cspo~~tacitin y al comc.l~cio ~nino~.i.;t;i a I I ' : I \ ; ~  clc agcnics,,. (1)cl 
traba,jo infdito de P. clc Monlancr \ ,  Ain:~ tlc 12c-Sinnc. ~~Nol>lc/a,  conl~.l.cio y co~.zo 
crl Mallorca: los r1cgoci.s per- rrlur. cle Su~.ctla. 16.q0-1730). 
6 .  ~hlcnioriu clc Scntmcnat elt. ob~.il clc 1687:,. En las ciirttlns No/icins tle ,214- 
llorccl, p. 619, sc dicc clel rnal.quCs clc Bellpuig q ~ ~ c  es ( b ~ ~ ~ n o  pcr  tonto,, y se sip- 
nificrt ~ L I C  clon Franciscu T I . L I \ V ~ S  pc~-ic~ncci;t a 1;) 01.clcn clc Snntirlgo y era aluga~.- 
lcnicntc tlc racional)). 
7. En las ~Noticins Poliiicas clc hl:lllo~~cna, Iol. 1 I.., se aconscia a Scntmctiat 
111 cclcbr;lcicin clc a a l g ~ ~ n o s  I'cxtincs o sal.;to.; en iicmpo clc C~II-ncstolcntlns para aga- 
sajar a las sciiorns, con 13s cu;tIes 110 h;l\ i ncon \~c~ i i c~~ ie  ~ L I C  t c n ~ n n  m ~ ~ c l i o  trato 
y corrcspondcncins las vi~.~.cinxs, :Inics lo estirnan m ~ ~ c l i o .  1. algunas virrci~ins las 
han visitarlo en oc;~sio~ics ~>rccis:~s clc nol.;ll>uc~i:~a o pcsamcs y oiras de visitas 
gcncralcsn. El virrcy icnia ;I la s;lzvn t~.c~inia v scis nfios. \ su esposa la virreina, 
tambifn barcelonca, tlofi:~ J L I : I I ~ ~  C I C  0111s C I C  S;lnt;l P;ILI \ de Oliis, co~iiabn vcintio- 
cho. Don M a n ~ ~ c l  c c Scnlnien:~l v clc L:~IILIL:I, :I ;>c~l.til clc 1691 en que rccibi6 10s 
bicncs de la casa clc O m  y la hnl.onia clc Santa Pali por muel-te sin succsi6n de 
su cuñaclo clon Anionio, tomti los nomhl-es \ .  a:-nias clc ;sic 171-cccclicndo n las suyos. 
acerca del t r s to  que  dcbía clar a la pr11.te mris bulliciosa de  In noblcza: 
((Hay otros lic~.manos sc:~~nclos y muchr~clios lieclios a u c  suclcn in- 
quietar  In ciuclad, singuln~.mcntc c!i c u a 5  clc mujcrcs. \., cncargnnclo a 
los a l g ~ ~ a c i l c s  luc scpnn quicncs son,  Il:~mn~-Ics el clia s i g ~ ~ i c n t c  y, si con 
la primcra admonicicin no se cnmendn~-en,  a la scgundr~ prendcrlos, y, 
de  esta manera toclos ticmblan y n o  hc c lcs~l~andan;  pcro si \.en Ilojcdad 
no llacen ningi~n caso de  ILI justici3. Los lliris de  i.stos por las maiisnas 
[.an a la caclcna clc Corte ~ L I C  113111an. ~ L I C  c o ~ . ~ . ~ , s l w n d c  a la Plaza d e  
San Jaimc, y la con\-crsr~cicin orclina~.ia es murmul.al- del virrcy si 
hacc c.i!o o aqucllo, pel-o si lo temen no osan en pi~bl ico  dcslizarscn? 
Clal-o que  ahora se trataba clc jd\-enes caballcrus de  las mAs prin- 
cipalcs I'amilias de  la ciuclad y clcl reino y que  sus demostrncioncs pu- 
b l i c a ~  con unas act~.iccs mLIy cspcrtns en los jucgos de  la vanidad, 
la simulacidn !. el apnsionnmicnto, cní'rcntnban Ilcnos de  cclos a 10s 
~ L I C  antes  cran cama~.adas  y amigos, como se c\.idcncid, scgun el con- 
fcsor del \.i~.~.c!., ((en uno clc 10s cntrctenimicntos clc a caballo cluc suelcn 
hacel- en la plaza los ca1~al lc1 .o~ en ticmpo clc Ca~.ncstolcndas: que  
don Juan Su~.ccla, pa1.a motejar a don Antonio Cotoner q11c SLI dallla 
liabia admitido c1cspui.s de su comunicacidn a un armcnio Ilamado Mar- 
cos, hizo gr.abar en una c a j ~ ~ c l a  de  p1ata a la comcdiaiita Margarita 
(cstc es el nombre dc  la de  Cotoner) en la cama y al armcnio a la ca- 
becera que lc col-taba cl pan \. otras  cosas mAs signilicativas . . . ,  quc al  
arnicnio Ic liabia costado mbs de sciscicntos pesos la entrada y con- 
quista de  In Mal-garita),. A punto  cstu\.o de  produci~.sc un duclo cnt rc  
Sureda y Cotoner, pcro como Cstc \.olvicra a las I-clacioncs con SLI 
c6niica al. dia siguiente ?. los amigos Ic liicicl-an ver. la inconvcnicncia 
de  r ea l i za r !~  en Cual-esma, se c\.it6 el d ~ s a f i o . ~  
Sin embargo, Cstc y otros cscbnclalos tcnian alarmadas a las pri- 
mct-as autoriclades y a la poblacicin antc  cl temor de  que  se  rcprodu- 
jeran los crií-I-cntamicntos entre los bandos dc la noblcza por cs tar  
todavia muy vivo en el recuerdo el vicjo aborreciniiento ent re  10s 
((cananiunts)~ y los ~cana\ ,a l l s ) ) ,  pues toda\,ia en 1681 se  dicc estar  ya 
((aniortiguado pcro no cstb del todo rnucl-to el fucgo sino cncubicrto y 
intcriornicntc dura  el odiou.IO 
Para  mhs tlatos sob1.c asccnclicnlcs \. clc~~cCntlicntc\, cfl-. tlc A. Si~:xz-R~ro, El go- 
hio. i io  ( / E  Tar.r.lrgoira, ~?lrrt /o  ( / c .  pclr-/it/ll ele / o  curt-el-u poiilictr t / ~ /  rirrtr.t~trL;.s t /c  Ctrs- 
/clldosr~itr.s, <<Bol. Alq~~colt igico, , ,  67-68, 1967.1968, Tal-I-afona,  pp.  205-231, en las 210-212. 
8. E n  nucst1.o a l . l i c ~ ~ I o  cititdo. 13. 619. 
9. í(Informc del P. Piñciro a SLI supcl.iol- cn Matlrid, marzo 1 6 8 7 . ~  
10. ~ N o t i c i a s  Políticas d c  Mallorca., iol. 2. Adcmás d e  las obras  d e  Josli RAMIS 
r)rr AIKEFLOK,LU Nollleru i ir t t l lo~.c/ l t ir~~ . Y ~ I I ~ I I / ( I I - I I I C I I I L  ~ I ( I Y I I ~ I C ,  ( '1 .sigla A'1/11. El Corrtlc 
Molo ?. :.:1 furrlilicc, Mallorca, 1922, y la eitacla tlc P.  DE M o s ' r A ~ e ~  y A I N A  r)rr LE-SENNE, 
cfr .  La d c  csta ul t ima,  Carlctrt~rrr?/ ?. C a r ~ n ~ ~ t ~ l l .  E1.j c,orr\lic./c.s .soc.itt/.\ tr .\ltrllor.cir crr cl 
segle X V I I ,  Palma,  1981, y ]a  d e  AI.V,\KO S.\ST:\~!:\R~,\, Ei? torno u la evolucidrl del mo- 
d e / ~  rle socictlod crl el Reirlo de  Mallorcct ( . s i ~ l u . ~  XIII -XVIII ) ,  ~ ~ E s l ~ ~ c l i s  B~~lchl.ics>>, 
De ahi  que,  cuando poco antes de  Carnaval al  acabarse el segundo 
contrato de  la compañia d e  teatro fuc el regidor del Hospital, don Jai- 
m e  Ballester de  Oleza, a hablar con el virrey sobre si qucria que  hiciese 
venir unos c6micos de  Alicante para que, con otros que  se les unirian 
d e  aqui, se formasc nueva compañia, Sentmenat lc contest6 ((que ha- 
llaba ir~convcnicntc en el beneficio del Hospital porque estaba ya la 
gente cansada de  coniedias; de  manera quk, ((con k t a s  y otras razo- 
nes, con mucha paz y unibn qucdamos con Olcza cn que no se  prose- 
guiria con estc tratadon. Pcro, scgun prosigue, adespu6s de  pocos dias 
m e  habli, el autor (el director Isidoro Ruano) dicii.ndo~iic que 11 tenia 
alguna convcniencia en quedarsc aquí para unas 17einte rcprcsenta- 
cioncs tlespu1s de  la Pascua y que,  para ello, qucria 1i1i consentimiento. 
Respondilc que  lo \fiesc con los regidores a quicncs incumbia)). Asi 
lo hizo y, al cabo de tres o cuatro días, comparccicron Ruano con el 
regidor Olcza para decir ((que tenian quien Ics arrcndaba el corral sin 
habcrse de  cuidar el Hospital de cosa alguna.. El virrcy continua en su  
relato: (<Les rcspondi que para la liccncia q ~ t c  concedia me rcsguar- 
daba el qucrcr saber quicncs cran los que arrendaban ya con cl recelo 
de  que  no fucsc agencia d e  los mozos para mantencr en  Mallorca las 
mujcrcs de  la compañia, conio cfccti\~amcntc no me engafi6 por lo que  
dcspu1s supc y nunca mris habcrmc clado razdn de cllo el dicho Olcza))." 
Con la rcprescntaci6n del i~ l t imo  dia de  Carna\,al quedi) disuclta la 
compañia de  Isidoro Ruano, pero Cstc daba por hccho un  nucvo ajuste 
de  vcinticinco a trcinta comcdias para dcspi16s de  P i ~ s c ~ ~ a ,  d e  acuerdo 
con los regidores del Hospital y cuntanclo con que los jdvcncs caba- 
llcros rccogian dincro para liacc~. LIII fondo con que arrendar cl tcatro, 
sin da r  iniportancia ni c ~ ~ n i p l i r  e1 1.cquisito de  la liccncia virreina1 d e  
((saber :y aprobar quien arrendase el corral de  las comcdiasn. ,Por  cso 
cuando cl 14 de  I'cbrcro de 1687, PI-imcr \.icrncs de Cuarcsma, Sentmenat 
contrasí:ci las noticias que tenia con los parccercs del P. Pifieiro, de 
un P. capuchino y de  clos caballeros ancianos que Ic \.isitaron y \-¡o q ~ ~ c  
cran coincidentes en que con\.cnia mandat- salir la compofiia de  los conlc- 
diantcs, se  dccidi6 a haccrlo. Consiclerando cran n ~ o t i \ ~ o s  suficientes 
el servicio tlc Dius y clcl rcy (incluyenclo 6stc el sosicgo publico tan 
amcnaz;ldo por los conatos tlc banderins y I-ivalidadcs cntrc la nobleza 
mallorquina tan difíciles de  a ta jar  s i e ~ i ~ p r c ) ;  ver que  sus justas 6rde- 
- 
~ l c s c m b ~ ' c  1981, a l g ~ ~ n o h  clc c u \ o s  a]x~l. laclos. <,l.as I>anclcria\ c o m o  $I.LIIXS de o i>c iG~i  
y p r c s i t j ~ l  ;>olilic:~,:, pp. 1% \ s i g ~ ~ i c ~ ~ l i c ~ .  \ <<Las Ixln:icl.i:1\ ;~>o:lc~.c\ i11o1.g6nicos, 
,' b i l ~ c o s ,  : ;~:~~. :~ lc los :L 10.; ~>ocicl.cs o~.:linic.~)-;',>. pp .  IíiS \ i g ~ ~ i c i i l ~ . \ ,  so11 I I ~ L I ~  si:~li- 
l icat ivos. Ci't.. lalnbii.11, clcntro clc l a  Fi isro/- i t l  t ic  .Cftrlloi~cc~, coordir lat la p o r  J. MAS- 
c:\nd P:\S:\I<IL.S, c n  c l  t. 111, a J . \ I ~ I I :  LI . \ I ) (~  FI:I<R\GI~I., El .sigla Xlr l l  crl .Llallorcu, Palma 
t lc Ma1lo:ca. 1978, pp. 200-231. 
I l .  ~ , L l i ~ ~ ! i o ~ ~ i : ~  CIC SL,II II:~,II:II tic :II>I.II C ~ L ,  I(iS7. A l  t.clcrirsc a 10s c61i i icos dc: 
Al ic :~ l l lc  (1112 ilx111 a L ~ I ; ! I . \ ~  :! 1 la l lu1-ca ~ ; i i l i z : ~  IX)I' clos \.cecs la pn lab rn  <<pa- 
~ x l c s a  pa!':~ si- i l ;~la~. a lo \  aclot.~.\ .  
nes no se observaban; que 10s cómicos habian representado durante 
casi siete meses, y que el Hospital ya habia obtenido sus beneficios, dio 
orden al regente de la Audiencia don Melchor Sisternes para que man- 
dase intimar al autor y su conlpañia a que abandonasen el Reino en el 
termino de ocho dias so pena de 500 d ~ ~ c a d o s . ~ ?  A partir de aliora 10 
que habia sido una gran inquietud social, cuyos ~ u e l o s  derivaban en 
buena parte de la desautorización por la Corte de la actitud antiteatral 
del virrey, iba a complicarse poc0 a poco con aspectos de ac~ntuado 
caracter politico por las liiedidas ~iolentas ,  las pugnas legalistas y las 
actitudes tensas y enfrentadas entre las instituciones comprometidas 
y las prinieras autoridades. 
Al regente le pareció que el niandato tenia que ser personal ya que, 
con el coniienzo de la Cuaresnia, estaba desliecha la compañia y asi 
10 dirigio (cal autor ! a todas las mujeres, porque saliendo estas no 
quedarian 10s hombres)). Pero, antes de ponerlo en ejecución, el virrey 
que se hallaba indispuesto en cama encary5 a su confesoi- aver si por 
nledio de 10s regidores solos, sili mandatos, se podria recabar que se 
fuesen 10s comediantes, ?i, habiendo comunicado la materia con perso- 
nas entendidas y con uno de 10s niinistros mas inteligentes que hay 
acA, que es el doctor Jaiiiie Canet de  la Real Audiencia, no se hallaron 
con Animes de recabar cosa ninguna con 10s regidores porque les 
tenian n ~ u y  coliecliados 10s caballeros mozos)). Este preparadisimo y 
astuto magisirado mallorquin sc disculp6 de no presionar a su yerno, 
el regidor del Hospital Martin Pcrell6, *porque sobre estas materias 
n; estaba corriente con t!l~, 10 que pensaba notificar al virrey, pero que 
si Cste lo ordenaba a c t u ~ i a ,  cosa que el doliente gotoso Sentmenat no 
aceptó. Tampoco lograria la niediaci6n del prestiyioso caballero de 
Alcantara don Pedro Veri, cerca del otro regidor Jaime Oleza, al no 
en~ontrarsc a aqutil en la ciudad.I3 
12. iclcm c .~ ln lo t . rn~~  i l c l  P. Pilj~,il.o ;I ZLI SI I I>CI .~OI.  LW M;ttIl.iil, tii;\rzo 1687~. 
13. (~L4c3~itoi.i:t tlc SL~I:III:L*I~:II :tl>t.il iIcs I(lSi~> L~ *~11iI'or111~~ LIVI  P. Piñciro a SLI 
superior en Matlricl, mac-/o l h 8 7 ~ .  En la5 i\'r~lic.itr.\ \I(illr~~.i.rr (it~.lic.ulo ni1c.stl.o ci- 
tntlo, p. 616) se cact.il-~. c!tlc. t.r;t cli lhXl I.c~pc~ni~. iI.~I;& ~ \ ~ ~ i I i ~ ~ n c i a  L*! vrtlcnci:uio Dr. D. 
Frr\ticsico Pahtot-. al t ~ t v ~  sc,pui:r cl ~IL.L.:\II!) Dr. I). Nicolis Mol.;t y Mulei. El tcrccro 
en r.anfo c.ra ecl Dr-. .l;titt~c. C';IIIL,~. t !:tllor~c~~rirl. I,ornl,t.~- I ~ I ~ I \ .  limpio \. hclcn cstudian- 
tc ,  flantlc hcll:~co \ il., uti L:¡ > L . I I I . ~ ~  ]nu\ c I ; t~ .o~ .  
El \.¡cio mcl.c;ttlcl. h,l:t~.tin Pc~t.cllti sc 1iahi:t \ isto I'avol'cci~lo cinco aiios antcs 
por Scntmcnnt coll ~ n o t i \ o  tic un ~ti~.~tio!.ial i lu~,  pl.c.ssntd cn sl Conscjo de Aragdn, 
en el que csponiu hal,cl- \~.r.\itlo :tI I'<.\ L ~ I I I . : ~ I I ~ L ~  c~::tl~.o aties como iulntlo, atlcmhs 
tlc ser ctinsul, rno~-l,~%l.o 1 olt.os olicioh 111:1\01.i \ .  c~I'cct~~;ttIo ~ l i l ' c~~e~ i t c s  cor os CII 
ticmpo dc gLlcl.1.n conti-a los I'l.anc~>h~,s L.on I>I.c,.;as tlC cmlxtrcocioncs ~ L I C  bc~iclicia- 
I'on al Real P:~tl.imonio, \ .  lo ~nihmo li:tl>in I i~~cho  >LI  Ilijo ma?ol (cvccmos dc.1 mis- 
mo nombre ?. quicn c.n acta clc, 12 (IL. iutiio ~ I L ,  thS7 c .  1ilul:t ~~c iu~a t l i t  ~.cgiclo~- LICI 
Hospital Gcncrnl),) q ~ l c  <,li:t sc~.\.itlo los ~nismoh olicios en la Ci~ltl~td y la ha soco- 
rrido en mr~ch:ts ocahioneh con trigo L~~n?.~tiilolo clc I L I ~ I . ; ~  tlc 1;) Isln, csponicntlo su 
cautla! ~ 6 1 0  por ~.c~mctli:t~.la c,n c.1 pcligl'o tic la ~n;tl.n, por lo q ~ l c  pctlin pasar a scr 
ciutlatlano. Solicit:tclo itilot.m~, pol' Lln rc;tl clc~zl>acIio tlC 4 tlc marxo ~ l c  1682, el virrcv 
rcspontliv el 6 tlc abril sipuicntc\ que el sul>licant~. c1.a tlipno clv la gl.:tcin pcditla 
Anlc estos resultados cl ilustrc cnfermo ordeni, al rcgentc que lla- 
mase a. 10s regidores y Ics advirticra del mandato que se iba a dar, 
como 8.si se hizo. Estos se manifestaron qucjosos dc que el asunto de 
los cornediantes ((dcspuks de habcrlo dejado cn sus manos se habia 
pasado al mandaton, por lo que rcspondicron friamcnte ((que estaban 
prontos a lo quc ol virrcy dispusicsc sin ofreccrsc a haccrlo)), cuya 
actitud hizo que Sistcrncs no Ics dicsc'facultad alguna. Sobre ;o dicho 
por los regidores cscribiria Scntmcnat a Madrid poco tiempo después: 
((Es falso y de esta moneda ha corrido mucha en esta feria)).14 
El dia siguiente, sabado 15 de fcbrcro por la mañana, se hizo el 
mandato de cxpulsión que provoch un revuclo tan grande que, segun 
palabras del virrey, aconmovib los ánimos la poca atcnción dc haberle 
hecho a las mujeres y no a la compañia,'como si fuescn Cstas algunas 
princesas a quienes se les dcbiese muchisimo respeto*. Era frecuente 
en estos tiempos que, por ser el arte de 10s cómicos festivo y de W- 
cil diversión, en cualquier partc a dondc llcgan y pesc a su vida dc- 
sordenada ((hallan en la gentc moza lvaicclorcs que los amparan y 
obligan a las justicias a que disimulen sus libertades, siendo las mu- 
jeres que llevan consigo la capa con que se cubren y disimulan todosa.I5 
Por otra parte en la mayoria de las comedias representadas durante 
cerca de siete meses en Palrna se idealizaba el papel estamental de la 
nobleza. y las obligaciones y virtudes de su sangre, principalmente el 
valor; de ahi que 10s idolos mas o mcnos discutides de las tablas apa- 
recieran en un momento como martircs perseguidos por el poder, 
aparte la contrariedad que suponia la perdida de tal entretenimiento.I6 
No era insolito lo ocurrido en Mallorca pues la aristocracia en general 
trataba con desprecio y aun con violencia a las gentes de teatro, y ((en 
cambio guardaba para las colmediantas sus rcquicbros y d8di\las, provo- 
cando aventuras que a veces reflejaban en romances o redoridillas 10s 
 poeta^.,^^ pero si 10 fue la conmocihn social que sc produjo en la Isla 
y las consecuencias políticas que tuvo. 
Reacciones a las rnedidas antiteatvales 
El mismo primer sabado de Cuaresma 10s inquietos j6venes de la 
nobleza, acusaron a 10s jesuitas de haber movido a Sentmenat a tomar 
-- 
por  s e r  Ihonibrc d e  ~ I L I ~  bucnrr cnlitlatl, sulicicntc ca~lclal (unos  mil clucaclos en pro- 
picdadcs) y mcrccimicntos, lo mismo que  su.  liiio n ia \or .  (AMCR. .Vil.rcinato de 
Mallorca. Dcspachos tlcl Rcy y rcspLlcstasn, Iols. 24-25 !. 33 v.-34.) 
14. <(Mcnioria d e  Scntmcnat  tlc abril tlc 1687.. 
15. fdem, y CASIANO PELLICER, T ~ a t a d o  histórico sobre el origen y progreso d e  la 
comedia y del Iri.striorri.srrro crr E.s/,oilu . . .  Ed. Lal>ol., Bai-cclona, 1975, p. 129. 
16. Cí'r. Jos~i  M:' Díliz-Bol<o~.~i, Sociologic~ t ic la corirctlic~ c.spc~fiol(~ del siglo 
XVII, Eds.  Catcdl-a, Madrid,  1976, pp. 274-275. 
17. K ~ ~ c l s o  Di\z E s c o \ ' \ ~  y F ~ < . \ s c ~ s c o  L ~ s s o  111: I . \  \'I:(;\, Historia tlcl Teatvo 
tan impopular resoluci6n porque, segun el P. Piñeiro, anosotros tene- 
mos ganada la fama de contrarios de las comedias y saben que yo con- 
fieso al señor virreyn deshacikndose en rnurmuraciones, satiras v pro- 
yectos contra la Compañia. Y prosigite el confesor: ((Quejaronse de que 
el mandat0 se hubiera hecho a las mujcres, que aquell0 era desacredi- 
tarlas e imposibilitar que viniesen otras comedias a Mallorca ...; uno 
de ellos saco del bolsillo una carta en frances y diciendo que ya que 
no les permitian comediantas en Mallorca seria bien se fuesen a Me- 
norca a divertirse ... y que se llevasen allá las comediantas)). Dicha 
carta cla lirmaron con un lápiz varios que estaban en el corri110 y 
despues fueron solicitando otras lirmas de casi todos los caballeros 
mozos, cosa que, aunquc no llcvaron idca ni intcnto lijo, no dcjd de 
parecer mal y de sentir10 mucho el selior virrey, y algunos caballeros 
ancianos se 10 afearon mucho c hicieron dcsistir)).Is 
Para evitar que esta efervescencia callcjera pasase a mayores y 
degenerase en alboroto, cl doctor Canet y el prudente caballero cala- 
espariol, vol. I ,  M.  ?. Simdli, Ba~.cclonn. 1924. 17. 211. Bucn c~icmplo lo constituycn 
las sdtiras dcI c o ~ i ~ l e  CIC \'ill:~~iicdi:~~l:\. QLILY~CIO. \'i'lcz tlc G L I ~ ~ ; I I . ~  y blorcto. Clr. 
Sdrir.~.s polilicas C I C  10 E.sp(iil(~ . \ I U ( / C * I . I ~ ~ ,  ~ i t ~ ~ o d ~ ~ c c i d ~ l  y sclcccid~l dc Tcdfancs Eziclo, 
Alianzr~ Etl., Matl~.icl, 1973, pp. 186 \ .  si:~~ic,nics, sol,~.c clon Juan Jos? tlc Austria, de 
cuya real palel-nitlatl sc tlutlr~ \ clc, q ~ ~ i c n ,  cnt1.c otras co>r~s,  el P. Jcsuita Juan Cor- 
ti.s 0 s o l . i ~  cscribc: 
<<Un Ilxilc ?. una corotin. 
iln tluquc y Lln cal'ti~lista 
antluvic~'on en la listn 
tle ILI hclla Caltl'~'o~irl. 
Pari6 y :1l:i111o blasona 
que, tlc cuantos han cnll.:~clo 
en la clanza, ha a\.cl.iguatlo 
quicn Ilcvd la pl.ez tlcl bailc; 
pcro \ o  atCngomc a1 fl.r\ilc 
y q ~ ~ i e r o  ~CI.CICI.  tloblaclo~~ 
Y en otro luga~.: 
aCicl.to PI-incipc fantdstico, 
con pl-csuncidn tlc Filipico, 
dc partc tlc matll.c cvmico 
y tlc sus cmbustcs quimico. 
<<Dicen que cstd mil! colCrico 
porquc cicrto papcl critico 
Ic col-rigid los clictri~ncnes 
dc sus crrot-es politicos,, 
18. <Informe del P. Piñciro a su supcl-ior en 12ladric1, marzo 1687.n 
travo y veedor de las fortiiicaciones don Francisco Pueyo acudieron ante 
Sentmenat proponikndole varias medidas que templasen el disgusto 
reinante. El virrey rechaz6 la solicitud de 10s jóvenes nobles de ccque el 
mandato se anulase,, asi como el permiso para que la compañia hiciese 
una ultima funci6n al dia siguiente domingo de Piñata, por considerar 
una indebida satisfacción a los comediantes el que <(pudiesen repre- 
sentar a lo menos un dia, sin reparar en que la justicia quede mala 
y al solo y malicioso objeto de aquedar 10s galanes bienu con sus 
protegidas las actrices. únicamente aceptó la propuesta de suavizar 
el mandato,  ponie en do memorial el autor alegando la apretura del 
termino de ocho dias que no era bastante plazo para el embarco de 
tanta gente y avio de sus alhajas y ropas, al que decretaria darle 
.mas tiempo hasta el 10 de marzo siguiente inclusive. Con esto, ma- 
nifest6 el P. Pifieiro, {(creyeron todos que se sosegarian viendo que el 
mandato ya no iba a las mujeres solas sino a toda la compañia, pero 
como el intento siempre ha sido salir con su tema de que no se vayan 
las comediantas, no se han dado por sat i~fechosn.~~ 
En las fechas en que se hacian 10s preparatives para embarcar a 
las c6rnicas era el tiempo de la novena de San Francisco Javier y, para 
vengarse del virrey y exprcsar tenian la culpa los jesuitas, una coalicion 
de unos dieciocho caballeros intent6 hacer una en el Hospital con ayu- 
da de alguno de 10s jurados dc la Ciudad e invitaron a la nobleza al 
objeto de que la gcnte no acudicra al novcnario que tradicionalmente 
hacian, los dos colcgios de la Conipañia cle Jesús. Buscaron predica- 
dores capuchinos y contrataron a los mejores musicos de manera que 
no pudieran acudir a las iglesias dc los jesuitas; todo el10 entre las 
murmuracioncs y quejas dc las gentcs y la mortilicacic6n de Sentmenat 
cuya autoridad aparccia burlada. Antes de que se decidier'a a '  castigar 
tan insolente actitud, la intcrvcnci0n de varios caballeros prestigiosos 
hizo que sc desvanccicra la Intcntona de la no\.cna.?" 
19. ftlcm. Dc D. F~.ancisco Puc\o se tlicc cn las No/ic.io.s (¡L' .\lnllo~.cc~ (articulo 
nucstro citatlo, p. 618) que cecs h i~cno \ tlc cxcclcntc , j~~ ic io ,  pcro tlc malisinia ccono- 
niia. I ~ ~ l c n  cristiana \. ~.cli~.r~tlo clc vicios>>. 
20. *Mcmo~.in clc SCntmcnat tlc r~hril clc 1687), c ~ I n f o r m c  tlcl P. Piliciro n su 
supcl.ior en Madl-icl. Iiinl.zo 1687,,. El confCaol. ~,xl>licr\ In posiul.a tlc la Compailia de 
Jesús antc la sit~~acicin: ~ ~ N o s o ~ ~ . o s  licmos ~ . c s t ~ ~ l t o  callar y prisar por todo, y yo he 
rogntlo al scilol- virrcy q ~ ~ c  1701. a11ol.a no I?ay:i clcmostracicin alguna, q ~ ~ c  Ics clcjc 
tlcsfognr cont1.a nosolros s ~ ~ p ~ ~ ~ s t o  q ~ ~ c  no pcrclc~iios en cllo n:\cIa, y me 113 ofrcciclo 
haccrlo.. Del mismo es tanil>ii.n la aclal.acitin tlc la nianiobra \ elc Ins fucrzas irnpli- 
caclas al decil.: eI..o.; ~.cligiosos cal>~~chinos r\ q ~ ~ i c n c s  on enfafio cncomendaron 10s 
scrmoncs tlcl no\,cna~.io tlcl tIosl>iial, tlrinclolcs n cntcnclcr que 10s ,icsuitas gustaban 
de cllo, cuantlo han snl>itlo Iu qllC pasa lo lion scnticlo m ~ ~ c l i o  \. procuraron desistir 
de los scrmoncs, pcro inlcrpusii.l.onsc~~si~o~isc los i~lratlos como ]>all-oncs tlcl Hospital y so- 
ho~.natlos tlc los cabnl1~~1.o~.  \. Ics ol;lign~.on :\ cllo. No ol,stantc, los religiosos prosi- 
gucn en poncr mctlios con In Ci~~clatl \ noblczu para escusarse. y totlo cnc sobre 
nosotros pcrsu:~elii.ntloac los cnballcl.os que nosotl'os intiniiclanios con nucstras amc- 
nazas a Tos capuchinos. sicntlo lan al conlrr~rio que lir~sta quc cstos ~.eligiosos vinicron 
Sin embargo, la revuelta juvenil no cesaba mediante intrigas o 
actos como se encarga de referir el P. Piñeiro: ((Ha pasado a tanto el 
descoco que un caballero mozo el otro dia sali6 publicamente ruando 
en su coche con dos picarillas cortesanas naturales de acá, dando a 
entender que si les quitaban las comediantas no les faltarian cortesa- 
nas de la tierra*. Y la actitud de 10s jóvenes caballeros era tan recal- 
citrante .que dijeron publicamente que ellos vivirian de suerte que 
las señoras se viesen obligadas a pedir al señor virrey dejase acá las 
comediantas)). Cada dia se difundian y se desmentian noticias y pro- 
yectos como el de allevar las comediantas a Menorca y sustentarlas 
allí hasta que acabe el señor virrey)), puesto que el segundo trienio de su 
gobierno concluia el 29 de noviembre de este año 1687, o bien ccprocu- 
rar despues de embarcadas que toquen en algun cabo de esta Isla y, 
desembarcadas en el, tenerlas ocultas)). 
Entretanto y según se lamentaria Sentmenat, cclos regidores ni por 
escrit0 ni de palabra acudieron ni propusieron ni abrieron para con- 
mig0 ni el regente ni otro la boca, contradiciendo ni representando daño 
al Hospital ni cosa que 10 pareciese, ni tampoc0 la Ciudad),. Con este 
distanciamiento y no colaboracion, argumentaria el mismo, la poste- 
rior queja de ambas instituciones <(no ha corrido con las precisas cir- 
cunstancias que debia, pues yo quiza les habria consolado*. Pero 10 
que pasaba era, tal como descubre el P. Piñeiro, que 10s caballeros, de 
acuerdo con 10s regidores del Hospital, negociaban con la Ciudad para 
presentar *una peticion al señor virrey firmada de todos 10s jurados, 
y ;e sabe de cierto que a algunos les han hecho firmar casi con violen- 
cia; alin no se ha dado la petición y se hacen diligencias con alguna 
esperanza de que no se daran. En esto se engañaba el confesor como 
al creer en relación con las comediantas que, aen estando embarcadas, 
cesaran todos estos disturbios))?' 
muy afligidos a darnos satisfacci6n de su cngaño no supin~os que ellos predicabann. 
Por su parlc el virrey sc justificaba ante la Cortc que el no querer acudir 10s 
caballeros a la novena en 10s colcgios dc la Compañia era upor cstar embebidos 
que, por confesarme en ella, les habia venido el rayo, siendo tan al contrario que 
solo por 10s de la CompaAia y consejo de uno de ellos permiti la entrada de 10s 
comediantes en Mallorca; y quien me motivo para obrar o me suministro la materia 
de noticias no fue ninguno de ellas. La intentona de novena en el Hospital corri6 
amancomunadamente despues de haber habido quien iba buscando firmas y tener 
las de unos 18 caballeros, que aun en materia de chanza a mas de ser poc0 decente 
a la autoridad de un virrey pudiera dar motivo a bastante castigon. 
21. .Memoria de Sentmenat de abril de 1687. e  informe del P. Piñeiro a su 
superior en Madrid, marzo 1687n. Este ultimo tiene que ser de fecha inmediatamente 
anterior al 3 de marzo de 1687 en que la citada peticion fue entregada a Sentmenat. 
Concluyc asi: <El señor virrey esta firme en ejecutar el orden dado y no puede 
menos sin menoscabo de la autoridad*. En cuanto a las alteraciones ocurridas opina 
ule serviran de escarmiento a su ilustrisima para no fiar tanto de la nobleza~. Y, so- 
bre las actuaclones de la coalicion formada, advierte receloso que, upara coronar10 
todo, tienen señalado un doctor teologo, llamado el Dr. Banys, capellan del Hospital, 
para que vaya a Madrid, y, según dicen, se partirá con la barca que lleva éstan. 
Efectivarnentc, el 25 de fcbrcro, rcunidos 10s jurados de la Univer- 
sidad, Ciudad y Reino de Mallorca, Ramon Brondo, doncel, Pedro Juan 
Morell, ciudadano, y Miguel Vidal, mercader, con 10s dos regidores del 
Hospital General, Jaime Ballester de Oleza y Martin Perelló, formula- 
ron una peticion al virrey sobre 10s mandatos hechos a 10s comediantes 
para su embarque en el plazo de ocho dias. En ella, tras hacer historia 
de la prohibicion teatral hasta conseguir la real orden de 30 de mayo 
de 1686 y la subsiguiente autorización de Sentmenat y actuaciones de 
la cornpañia de Isidoro Ruano hasta el ultimo dia de Carnaval de 1687, 
sc menciona obtuvieron de 61 consentimiento para ajustar con 10s co- 
mediantes la represenlaciori dc 25 a 30 cotnedias despues de Pascua de 
Resurrección. Pero, en 10s cuatro dias que mediaron hasta el primer 
sabado de Cuaresma mudo de parecer a causa, ((según se dice publica- 
mente, de las inctancias de algunos religiosos que se han empeñado con 
diterentes argumentaciones en ir contra la común opinion dc 10s demás 
religiosos y de casi todos 10s teologos seculares del Rcino, so pretrxto 
de celo pero en la realidad contrarios a que las repúblicas se gobiernen 
segun su propio sentirs. Cuando estaban 10s rcgidores dispuestos a des- 
pedir Xa compañia, obedeciendo la orden que de parte del virrey habia 
becho el regente en 14 de febrero, al dia siguiente se hicieron manda- 
tos a 10s comediantes para que dentro de ocho dias saliesen dcl Reino. 
uY como este hecho puede causar nota a 10s suplicantes y afectar a 
su crtkdito ante su majestad a quien informaron de que no se podian 
temer inconvenientes en la introduccion de comediantes, y sea muy de 
su obligación librarse de cualquier sospecha en la materia, suplica- 
ban al virrey que, por medio del escribano mayor y secretari0 de la 
Real Audiencia, se reciba informacibn, de cuyos testimonios puedan 
obtener copias para su descargo ante el rey acerca de 10s capitulos. sj- 
guientes: 1.0 La llegada desde Barcelona de la compañia de Ruano. 
2." La orden del virrey de que las comediantes bajo pena de 50 doblones 
de oro no admitiesen la conversacion de 10s hombres. 3.0 Las repre- 
sentaciones habidas ((con el mayor regocijo del pueblo como nunca ha- 
bia ocurrido y con una utilidad para cl Hospital de mas de mil librnsa. 
4 . O  Que no se tenia noticia de disgusto, pcndencia ni escandalo publico 
alguno por causa de la cornpañia. Firmada la peticion por 10s rcstnn- 
tes jurados, 10s señores Francisco Serra y Rafael Fiol, fu:: cntregada 
al virrey el dia 3 de m a r z ~ . ~ ~  
22. ACA. Cámara del Consejo de Aragón, leg. 1.008. Certificado de la peticisn. 
de 25 de febrero de 1687, en catalán, hecho por Juan Cervera, notario publico y se- 
cretari~  perpetuo de la Ciudad y Reino de Mallorca, con el sello correspondiente. 
Documento señalado con el núm. 10 del cuadernillo cosido, titulado  jurad dos^ que 
comprende el expediente que pasaria al Consejo. En el mismo legajo hay dos co- 
pias de la petición sin el encabezamiento ni el cierre y la diligencia notarial del 
documento anterior, pero si con 10s nombres y apellidos de 10s cinco jurados y 
de 10s dos regidores del Hospital (sin fecha y en catalán). 
Las acusaciones que se vertían contra Sentmcnat dc somctcrsc a 
los dictados de unos pocos religiosos partidarios de un gobierno dcs- 
pótico con la excusa de celosos defensores de la moral; las falsas con- 
tradicciones y las violencias que le echaban en cara; la cínica euprr- 
sión de una placentera normalidad, y la insolente solicitud de que se 
abriese una información (en la que no faltarían testigos presionados y 
amañados) con el fin de acudir ante el monarca para descargo y de- 
fensa de su credibilidad, todo hizo que esta petición la comunicase «con 
la Real Audiencia, a quien pareció que eran d i p o s  los que la habían 
firmado de grave castigo; y hubo dos dc los conscjuos que fueron de 
parecer que se les diese cartilla a Ics regidores, y para los jurados 
que, cn acabando de serlo, sc tomaría resolución; pero, la mayor parte 
opinó q u e  sólo se tratase de castigar su desatención y poco respeto» 
y «que se hiciese cuando las comediantas estuviesen embarcadas». El 
doctor Canet se abstuvo de votar por tratarse de cosas en que estaba 
comprometido su yerno, e1 regidor Martín Perelló, con quien no se Ile- 
vaba bien.23 
Transcurrido e1 plazo de ocho días y la prórroga concedida tuvo 
que embarcar la compañía de Isidoro Ruano rumbo a Génova, según 
se acusaría al virrey «con notable daño de ella y del Hospital y coste 
de unos y otros, por ser más dilatado viaje que a Barcelona, desde don- 
de se habían llevado, con el fin de que, tratándolos de aquella mane: 
ra, nohubiese otra compañía que se atreviese a querer ir a Mallorca, y, 
por este medio, privar a los enfermos del uso del Hospital, a los ex- 
pósitos de sus conveniencias y a los regnicolas de tan lícito y justo 
entretenimiento, con grande desconsuelo de unos y otros».2+ Sentmenat, 
satisfecho, confirma este pesar aunque lo reduce a los directamente 
afectados al relatar el suceso así: «Embarcáronse'en fin las comedian- 
tas, dejando a los interesados desconsoladísimos y a mí gustoso por 
ver que se había apartado de Mallorca un tan grave tropiezo)). Segui- 
damente aclara que esta expulsión corresponde a un caso particular 
que menoscababa el buen gobierno de la Isla, pero que su actitud en 
este asunto nada tenía que ver con las comedias en general.25 
En las Noticias de Mallorca (artículo nuestro citado, p. 619) se dice que don 
Ramón Brondo, yerno de don Gaspar de Puigdorfila, era un hombre nbueno, aun- 
que su suegro le hace mal porque hace lo que él quiere, como se vio en lo de 
Salas» (un pleito con don Jerónimo de Salas sobre unos lindes de bosque). 
23. [(Memoria de Sentmenat de abril de 1687n. La expresión ndar la cartilla* 
era una frase figurada y familiar como hoy es la de ([leer la cartilla, a uno, que 
significa reprenderle, advirtiendo lo que debe hacer en algún asunto. Hemos utili- 
zado la palabra «opinó» para la mejor comprensión del texto donde aparece *la 
mayor parte sintió*, que quiere decir «la mayor parte fue de sentir ...m o *la mayo- 
ría fue del parecer...». Los jurados cesaban al finalizar su año de gestión. 
24. ACA. Cámara del Consejo de Aragón, leg. 1.008. Memorial impreso al rey 
(1: de 1687). p. 5, punto 21. 
25. .Memoria de Sentmenat de abril de 1687.~ 
En cuanto a 10 resuelto por la Audiencia esperó el virrey para s" 
ejecución a que, llegada la Semana Santa, se celebrase la procesión del 
Jueves Santo a la que era costumbre asistiesen 10s regidores, con la 
idea c!c proceder despuCs a c a s t i g a r l ~ s . ~ ~  
Mientras esto ocurria la oposición del grupo de nobles, clérigos y 
gentes adictas a Cstos o descontentas de casi. seis años de gobierno apo- 
yaba la ofensiva contra el virrey con el pretexto del aruntos de las co- 
medias que poc0 a poc0 iria tomando forma ante la Corte. Ya en 8 de 
marzo, 10s administradores del Hospital, Oleza y Perelló, nombraron su 
procurador al doctor don Juan Banys, sacerdote prior del Hospital de 
Santa Catalina, y le otorgaron amplios poderes para comparecer ante 
el rey y sus Consejos, presentar rnemoriales y para seguir toda clase. 
de causas y pleitos, el cua1 se embarco inrnediatamente con destino 
a Madrid." El doctor Banys conocia muy bien las caracteristicas y pro- 
blemas del Hospital General pues, desde hacia quince afios, era uno 
de 10s ~clérigos encargados de administrar 10s sacramentos a 10s enfer- 
mos residentes en dicho establecimiento y, en 20 de marzo de 1686, 
habia formado parte de la junta de teólogos reunida por 10s jurados 
de la Ciudad y voLado en favor de la licitud de las comedias, 10 que 
influyó mucho para que el rey las permitiera en Palma por su des- 
pacho de 30 de mayo de ese a ñ ~ . ~ ~  
En el expediente que se formó para apoyar las gestiones del doctor 
Banys se exalta la labor del Hospital con ocasion del arribo de dos 
navios galeones de la real armada, ((Nuestra Señora de las Mercedes, 
y ({San Bernardon, en que acogió a mas de seiscientos soldados, com- 
prenditios oficiales y marineros, tanto del tercio de alemanes y napoli- 
tanos como del de españolcs que desembarcaron enfermos. :<y se les 
asistió, curo y socorri6 con todo lo necesario, en que se gastaron muy 
considerables cantidada)>? 
Prr:cisamente interesa destacar 10s grandes gastos del Hospital Ge. 
neral, cuyas partidas del ejercicio de 1684 son expuestas como ejein- 
pio asi: 
26. Ibidem. 
27. ACA. Camara del Consejo de Aragón, leg. 1.008. Cuadernillo con el titulo 
de ([Juradoss, documento núm. 1, sellado y con la diligencia y firma del notario 
Juan Cervera. 
28. Ibidem. Documento núm. 2, con la escritura autografa del Dr. D. Juan Tau- 
ler, presbitero beneficiado en la catedral de Mallorca, prior del Hospital General y 
su notario, de 10 de marzo de 1687, en la que da fe del encargo de sacramentar a 
10s enEermos del Dr. Banys. Certifica el notario Juan Cervera, con el sello de la 
Ciudad y Reino de Mallorca, el 11 de marzo de 1687. 
Cfr. La polemica acerca de la licitud de las comedias ..., p. 96. 
29. ACA. Cámara del Consejo de Aragón, leg. 1.008. Cuadernillo ~Juradosn, d* 
cumento núm. 3. Certificación del Dr. D. Salvador Rigd, presbitero y archivero del 
Hospital General, dc 9 de marzo de 1687, con el sello del archivo, en cuyos libros 
consta ~ n á s  extensamente este suceso. Y tambien en el Memorial impreso al rey 
(1.'' de 1687), p. 1, punto 2. 
1." Para criar a mas de 200 niños expositos de 
ambos sexos, hasta 10s cuatro años de edad, el salari0 
de las amas a razon de 36 libras anuales a cada una30 
y sin contar 10s vestidos y otras atenciones, importaron 7.260 libras 
2." Por el consumo anual de 18.607 panecillos 31 . 855 n 
3." El consumo de vino de 10s enfermos importo 250 ' n 
4.a Para ala provision de 10s enfermos y oficialess 
ascendio el gasto de carne 32 a . . . . . . 808 )) 
5." Pagado de la comida de amas y niños, asi como 
para 10s enfermos y oficiales que les asisten, sin 10s ex- 
Suma y sigue 9.173 libras 
30. Cuadernillo  jurad dosa, documento núm. 4. Certificado del Dr. Tauler, prior 
del Hospital General, de 15 de octubre de 1684, quien da fe de 10s datos existentes 
en el clibro de 10s asientos de 10s niños expósitos en dicho Hospital, echados a 
escondidas en el torno y lugar destinado, para poder después cuidar de su edu- 
cacionn. Las amas con 10s niños estaban repartidas por ala ciudad de Mallorca y 
las villas y lugares del Reino*. Se les pagaba hasta 10s dos años cumplidos de 
edad a 7 reales de plata y 2 maravedís cada mes, y de 10s dos hasta 10s cuatro 
años cumplidos, a razón de 3 112 reales mensuales. El gasto anual de 1684 aparece 
en el Memorial impreso al rey (1: de 1687). pp. 1-2, punto 3. 
31. Cuadernillo [Juradosn. documento núm. 4, y Memorial impreso al rey (1P 
de 1687), p. 2, punto 4. Allí el Dr. Tauler da fe ude como en 10s libros de las entra- 
das de 10s trigos, así de censos que hacen diferentes particulares del dicho Reino, 
como de limosnas que se recogen en cada lugar y villa al tiempo de la cosecha 
y diezrnos de algunos lugares en que tiene porción el dicho Hospital, han entrado.: 
Cuarteras 
Cuarteras t r i g ~  producción trigo 
Años Hospital Isla de Mallorca Precio medio 
2 lib. 11 s. 
3 lib. 8 s. 
2 lib. 11 s. 
2 Iib. 
Las dos columnas de la derecha, para comparar las cosechas y precios con 10 
recibido por el Hospital, proceden del estudio de A. SAENZ-RICO URBINA, La penuria 
de trigo en Ibiza durante 10s años 1685-1688, en esta revista PEDRALBES, n.* 1, 1981, 
pp. 168-169. 
En la certificación núm. 4 se indica son necesarias cada mes unas 50 cuarteras 
de trigo, 10 que suponia unas 600 anuales, de las que si deducimos las 379 entradas 
faltaron 221 cuarteras que habria que comprar. Ténganse en cuenta varios gastos 
relacionados con la panificacion y que, adernas del número de panecillos señalado, 
hay que añadir ~ l o s  que algunas personas por devoción envían a 10s enfermosa. 
La cantidad de libras gastadas en pan, que falta en el documento, ha sido obte- 
nida por la diferencia entre el total de 10s gastos y la suma de las demls partidas. 
32. Cuadernillo ~Juradosu, documento núm. 4, que termina con 10s gastos de 
vino y de carne. Esta última se pago una parte dcl año a 112 real y 9 maravedís, y 
la otra a 1 real de plata menos 2 maravedís por cada libra de 36 onzas. Del importe 
de esta y otras partidas despreciamos 10s sueldos y dineros de 10s totales por ser 
cómputos generalmente aproximativos. En Mernorial impreso al rey (I? de 1687). 
p. 2, punto 5. 
Suma anterior 9.173 libras 
traordinarios, a raz6n de 594 libras, 16 sucldos y 4 di- 
neros a l  mcs, al año cran u . 7.132 r 
6." ((Dcsdc 1." dc octubr-c de 1683 hasta 29 de sep- 
tiembre dc 1684, que es un año, han importado las 
medicinas.. . D .u . . . . . . . . . . .  551 n 
7.4 LO gastado en salarios del personal l5 supuso 3.306 )> 
Irnportc total dc 10s gastos 36 . . 
Para enjugar tan cuantiosos gastos se contaba tan s610 con la renta 
siguiente: 
- De diferentes censos . 2.095 libras 
- :De p6lizas, 847 libras, 17 sueldos, 7 dineros que 
pagan 10s clavarios, que se reducen a . . . . .  300 ), 
Suma y siguc 2.395 libras 
33. Cuadcrnillo  jurad dos^^, documento núm. 5. Certificado de Juan Cenrera, no- 
tario publico y escribano racional del Hospital GenerA, dc 15 dc octubre de 1684. 
No coincidcn algunos detalles con 10s postcriores y mas cornplctos del Memorial 
impreso al rey (1." dc 1687), p. 2, punto 6, donde cstá el gasto anual de comida (sin 
comprcnder pan ni vino) que ascicnde a 7.132 libras y 16 sueldos. 
34. Cuadcrnillo aJuradoss, documcnto núm. 6 .  Ccrtificación dc Juan Meliá, bo- 
ticario del Hospital General, dc 19 de octubre de 1684. Y Memorial impreso al rey 
(1." de 1687), p. 2, punto 7. 
35. En el Memorial in~preso al rey (1." de 1687), p. 2, punto 8 (sin que haya do- 
cumento sobrc el particular en el cuadernillo de  jurado dos^^) figura: 
- Por salarios de 3 curas y I agonizante, a 200 libras anualcs cada uno 800 libras 
- A 2 mayordomos: 
Al del Hospital, de salario 40 libras mas 100 libras de raciones, 
al año . . . .  . 140 
Al otro que asiste a los donados, 10'0 lib;as de raciones al año 100 240 libras 
- De 2 enfermeros. Un0 varbn, y una mujer para las enfermas, a 100 
libras de ración anual cada uno . . . . . . .  200 libras 
- Al medico, de salari0 al año . . . . . .  36 libras 
- Al cirujano, de salari0 al aiio . . . . . .  30 libras 
- A 40 sivvientes, a 50 libras de raciones anuales cada uno . . 2.000 Iibras 
Asc iende~ lossa l a r ios  del personal a . .  3.306libras 
36. En el Memorial impreso al rey (1.0 de 1687), p. 2, punto 9, constan las 20.162 
libras 3 siueldos. asin 10s extraordinarios, reparos, vestuarios y otros gastos de muy 
considerables cantidadesu. 
SLIIT.:I anterior 2.395 libras 
- Por 70 libras al mes de otros censos nienores, 
que corresponden al año a . . . . . . . . 840 n 
Asciende la renta a . . . . . 3.235 libras3' 
Gastos totales alio 1683 . . 20.162 libras 
Renta total atio 1684 . . . 3.235 
Déficit del Hospital . . 16.927 libras 
Por su parte 10s jurados de la corporacion palmesana, el 9 de mar- 
zo de 1687, escribieron al monarca esponikndole su version de 10 ocu- 
rrido, ((la quietud, paz y sosiego con que se ha vivido todo el tiempo 
de las comedias, el desconsuelo que se sigue a la nobleza y pueblo de 
.la privacion de ellas y el daño del Hospitals, y como Sentmenat no 
habia atendido hasta entonces la súplica del 25 de febrero anterior, le 
adjuntaban ((copia de la dicha súplica y su contenidon .para que se 
sirviera amandar al virrey que, en otra ocasión, no repare en la posi- 
bilidad de inconvenientes que toma por pretexto sino que, cuando su- 
ceda alguna casualidad, que castigue 10s inquietos dejando gozar a 10s 
otros de 10s comunes entretenimientos de que gozan todos 10s vasallos 
de V. Majestad, al Hospital del subsidi0 y a todos de la libcrtad que 
no ofcnde a una y otra majcstad)) (la divina y la del rcy).jS 
Tiene gran significaci611 política que en 10s finalcs del siglo ~ ' 1 1  
se invoque el derecho humano fundamental de la libertad como no 
atentatorio contra Dios ni contra el rey, asi como el derecho a que 10s 
mallorquines sean tratados igual quc las demas gentes (vasallos) dc 
la Monarquia. Tan1bii.n es de destacar cl autoritarismo que se achaca al 
virrey por no aplicar la recta jl~sticia a 10s casos prccisos y con ell0 
menoscabar la libertad. 
Con todos 10s docurner~tos referidos, 10s jurados y regidores, y en 
su nombre el agente en Madrid doctor Banys, presentaron un Merizorial 
iiizpreso al rey en el que exponen detalladamente lo ocurrido acerca de 
las comedias y hacen las consideraciones siguientes: 
1." Que no debió el virrey contravenir y desobedecer la real orden 
37. Me~ lzor ia l  i m p r e s o  .al r e y  (1: de 1687), p. 3, punto 10. El total es de 3.235 li- 
bras, 6 sueldos, 27 dineros .que, descontados gastos de cobranzas y algunas partidas 
incobrables, importa mucho menos, con que ya se ve que tan corta I-enta no equi- 
vale a la décima parte del gasto),. En el cuadernillo ~ J u r a d o s r ,  el documento núm. 7 
es una escritura de 16 de octubre de 1684, de Guillen Poderós, notario, a cuyo cargo 
estan 10s <Ilibres y capbreus dels cens fa la Universal ConsignaciÓ~> al Hospital Ge- 
neral que pagan 10s clavarios en dinero contante por 2.095 libras, 6 sueldos. 7 dine- 
ros, y en pólizas por valor de 847 libras, 17 sucldos, 7 dineros. El documento núm. 8 
es un certificado de 15 de octubre de 1684, de Juan Cervera, notario publico y escri- 
bano racional del Hospital General, de como en 10s libros de las administraciones 
del administrador-pagador consta que Cste cobra 70 libras cada mes de 10s censos 
de 10s particulares que hacen censales al dicho Hospital. 
38. ACA. Camara del Conseio de Aragcin, leg. 1.008. Pliego suelto con 10s nom- 
de 30 de mayo de 1686 ni pasar a 10s decretos y embarcar a 10s come- 
diantes a Genova, con castigo para ellos, temor para otros cómicos y 
perjuicio para el Hospital, c(y todo sin oir ni querer recibir la infor- 
macion que ofrecian, por reconocer que se probaria todo 10 contenido 
con ella, y que no habia habido causa ni motivo legitimo para seme- 
jantes proveídos y extorsiones*. 
2.a Que en el supuesto caso de que alguien de la compañia de 
farsantes o algun ciudadano cometiese cualquier exceso debia casti- 
garse solamente al infractor o infractores. 
3.a Que aun cuando hubiera causa no le estaba permitido al virrey 
resolver contra las reales disposiciones y carta de 30 de mayo de 1686, 
a las que no podia ni oponerse ni derogar, pues aun el propio monarca 
no determina sin acuerdo de sus Consejos Supremos, por 10 que su 
ccalter egon en Mallorca debia haberse limitado a ordenar que, oyendo 
a 10s jurados y regidores, se abriese proceso informativo en la Real 
Audiencia a fin de que, con las testificaciones de unos y otros, su ma- 
jestad diera la providencia conveniente. 
Por todo suplicaban se otorgase real sobrecarta de la dada en mayo 
ultimo,, estableciendo penas para obligar mas a su cumplimiento y que 
de derivarse alguna causa en adelante no se tome resoluclon en su 
contra sino que, oyendo la Real Audiencia a 10s jurados o regidores, se 
haga psoceso informativo de las partes y se remita al monarca para que, 
visto por el Consejo de Aragon, se dC la real providencia que p r ~ c e d a . ~ ~  
Enlretanto y de acuerdo con la version de Sentmenat, conocedoras 
las genltes de la resolución de la Audiencia de que fueran castigados 
10s autores de la petición de 25 de febrero de 1687, alo mas del pueblo ... 
sentia malisimamentc de esta que parecia omisidn* y ex t rañah  o cen- 
suraba 10 que aparentaba tibieza aen no castigar tal desvergüenzas ya 
que .todos esperaban el castigo porque todos conocian la culpa,. Era 
como si hubiese olvidado el consejo del ex regente Comes y Torró sobre 
10s mallorquines al principio de su gobierno: <Es menester cuando 
suceda algun delito enseríar en el exterior el sentimiento de que se 
haya cometido y la gana y deseo de averiguarle y castigarle, que son 
de tal compas que 10 observan y si no 10 hace dicen que es flojo y que 
no se le da nada que se cometan delitos; ellos en realidad son muy 
amigos de que se administre justicia con rectitud y que se les guarden 
-- 
bres y apcllidos autografos de 10s cinco jurados: Ramon Brondo, Pedro Juan Morell, 
Franciscc:, Sierra, Migucl Vidal y Rafacl Fiol. 
39. ACA. Cirnara dcl Conscjo de Aragón, Icg. 1.008. Hay dos ejernplares de este 
primer Memorial impreso al rry, sin fecha aunque dcbe de ser hecho dentro de Ips 
veinticinco primeros dias de marzo de 1687. Consta de 8 paginas de a Folio. 
Entrc 10s 10 docurncntos del espediente que se une al memorial (Cuadernillo aJu- 
rados.) el 9 es  la ya citada certificación de la junta de teólogos de 20 de marzo de 
1686 que reconoció ser licitas las cornedias. 
sus fueros y prerrogativasa. Pero por fin llego el 27 de marzo, Jueves 
Santo, y, segun palabras del virrey, cchecha la procesion junté la Real 
Audiencia, menos a Canet por 10 dicho con Farecer del regente, y le 
propuse el motivo que habia tenido para no ejecutar hasta entonces 
10 que resolvióse sobre el punto, y fue de parecer uniforme y conforme 
que se prendiesen 10s regidores aquella misma noche, y, pues no se 
contravenia a privilegio alguno de 10 que se estaba ya cerciorado, se 
embarcasen para Menorca; y despues al abogado de la Ciudad que, 
aunque no estaba su firma, se supo que habia notado la pet i~ion) , .~  
El juez de Corte doctor don Diego Liñan prendio a Martin Perelló, 
yerno del doctor Canet, pero en cambio el doctor don José Calvo no 
pudo detener a Jaime Oleza porque a éste le avisaron y no se le en- 
contro en su casa, amaneciendo al dia siguiente refugiado en el sacro 
recinto del Hospital. Martin Perelló pas6 primer0 al castillo de San 
Carlos y después al de la isla de Cabrera, desde donde se le iba a 
trasladar a Menorca, 10 que no tuvo efecto al ser atendidos 10s ruegos 
de sus familiares. El doctor don Rafael Ferragut, abogado perpetuo de 
la Ciudad, fue llevado al castillo de Cap de Pera, donde permaneció sin 
que se le transportase a Menorca por compasion del virrey. 
Los protectores del Hospital, abogados de la Ciudad y aun teologos 
celebraron juntas para ver de lograr la libertad de 10s inculpados s in  
encontrar fundamento para ello, antes bien 10s segundos, por boca de 
Sentmenat, opinaban que as010 extrañaban como no había hecho yo 
mayor demostracion, pues la merecian, y que debian agradecerme todo 
10 que no hacias. 
En consecuencia prosigue el virrey: avisto que era justo 10 que 
yo obraba y reconociendo su error trató Jaime Oleza por medio de 
don Pedro Veri, como 10 hizo, de someterse a presentarse donde yo 
quisiese, a que respondi 10 ejecutase en el castillo de San Carlos. Eje- 
cutólo e hice volver a 61 a Martin Perelló desde Cabrera y, al cabo 
de unos tres o cuatro dias, les di facultad para que volviesen sobre 
su palabra a sus casas. En este intcrmedio vino la Ciudad en forma, 
cim sus mazas sin faltar alguno de 10s jurados, a decirme que habian 
entendido que yo habia quedado disgustado de una peticion que se me 
habia dado, que su animo no habia sido ofenderme ni faltar al respeto 
que me debian y que, si acaso habian errado en algo, me pedian perdón, 
el cua1 concedís. Satisfecho Sentmenat y aparentemente contentos 10s 
jurados quedaron libres 10s dos regidores y el abogado Ferragut, por 
el que también habian inter~edido.~' 
40. .Memoria de Sentmenat de abril de 1687. y mNoticias foliticas de Mallorcan, 
fol. 2 v. 
41. <(Memoria de Sentmenat de abril de 1687n. Este largo escrito. sin fecha ni 
firma, termina asi: *Regidores y abogado quedaron libres, y 10s jurados gustosos 
de verse recibidos con cariño y admitida la satisfacción sobre la petición que tantas 
Relativo triunfo I-nallorquin con desaire para el virrey Sentmenat 
Mientras tanto en la Corte el asunto de las representaciones tea- 
trales en Mallorca iba tomando un aspecto poc0 favorable a Sentmenat. 
En contestacion a la carta de 10s jurados al monarca de 9 de marzo y 
como resultado de las gestiones del doctor Banys, el Consejo de Aragón 
acord6 el 28 de abril de 1687 una resolucióri que desautorizaba las ac- 
tuaciones del ~ i r rey : '~  Esta gravisima decisión se concreto en la orden 
de 4 de niayo de 1687, por la que el rey recuerda a Sentmenat 10 dis- 
puesto casi un año antes sobre permitir las comedias y, en relación 
con lo ocurrido, le precisa: aHe resuelto deciros que he extrañado 
mucho que, sin darme cuenta, hayais hecho esta demostracion, pues 
cuando hubieseis reconocido que segQn la coyuntura y circunstancias 
tenia algunos inconvenientes el que permaneciese la compañia en este 
Reino debiais habkrmelos participado para que, con vista de ellos, 
tomase yo la resolución que juzgase mas conveniente y no haber pa- 
sado a contravenir a mis reales brdenes. Respecto de que no parece 
que un divertimiento indiferente, permitido y frecuentado en estos 
Reinos y especialmente en mi Corte, puede ser ilicito y peligroso en ese, 
os ordeno y mando que siempre que 10s administradores del Hospital 
quisieren traer de afuera las compafiias que les pareciere se 10 permi- 
tais y deis la licencia ... porque de 10 contrario me daré por muy de- 
servido,. Y termina con que a 10s condenados a destierro se les per- 
mita volver a sus casas, de cuyo cumplimiento debe dar n0ticia.4~ 
Una vez mas se demostrd que ciertas medidas de buen gobierno, 
aun con el respaldo de la Audiencia, contempladas a través de la afec- 
tada prosa de un expediente y por ser de difícil probanza podian apa- 
recer ilegales y resultar inconvenientes en el plano politico. '¡ .Consejo 
de Aragon, ante la aparente evidencia que se desprendia de 10s papeles 
presentados y las intrigas y el poder de persuasicin del agente doctor 
Banys, s610 contemplaba el habil montaje de la ofendida nlinoria ma- 
llorquina mientras que Sentmenat estuvo demasiado confiado o no 
supo ac1:uar a tiempo. El entonces fiscal de dicho Consejo y antiguo re- 
- 
veces habian algunos caballeros de todo juicio solicitado no diesen por hallarla dis- 
forme y desatentas. 
42. ACA. Camara del Consejo de Aragbn, leg. 1.008. Acuerdo rubricado, al dorso 
de la citada carta de 10s jurados al rey de 9 de marzo de 1687, con la indicacion de  
aexecutatlos o eexpedido.. Dice asi: ~Escr ibase  al virrey se ha extrafiado mucho que, 
sin embargo de la orden que se le dio, no haya dejado las comedias y dcsterrado la 
compañia, 10 cual es oponerse a la orden de su majestad, y asi que no embarace en 
adelante que representen porque se dará su majestad por muy deservidor. Y sobre 
10s dos r12gidores y el abogado desterrados se manda <( que luego 10s vuelva y avise 
de ellon. 
43. A.CA. Camara del Conscjo le Aragcin, leg. 1.008. Pliego suelto en cuya parte 
superior izquierda se escribi6: .Original \.erdadero.. Esta real orden figura copiada 
en el AMIXI, ((Virreinat0 de Mallorca. Despachos del Rey y respuestasa, fol. 492. 
gente de la Audiencia de Mallorca, don Franckco Comes y Torró, parece 
como si hubiera olvidado la advertencia que hizo a Sentmenat en 1681 
o no hubiera podido convencer a 10s demas consejeros acerca de la 
capacidad maniobrera de 10s isleños: aEn materias de justicia o go- 
bierno o otras es menester informarse con otras personas y no fiarse 
de primeras informaciones, porque fraguan unos embustes y enredos 
con tal cara y superficie que es muy faci1 caer en ellos no teniéndolos 
antes con oci do^),.^^ 
Para mayor mortificación del virrey fue el propio doctor Banys 
quien, apenas regresado a Mallorca, le entregó el real despacho de 
4 de mayo. Y segun escribira el 2 de junio al protonotario del Consejo, 
el marqués de Villalba, ame ha dejado esta impensada y no merecida 
reprensión tan sin consuelo que no sé donde hallarle sino en Dios que 
sabe mi intención; y a éste se añade el que se haya dado copia a l  doctor 
Bañs para que con ella se vaya explayando por Mallorca, como sé hace, 
el triunfo de su legacia; y aunque por mi solo debia sentirlo, porque 
he nacido con honra, 10 siento por 10 desautorizado que queda y ajado 
en mi el real nombre que represento, pues todos seran cocos y haber 
dado nuevos brios a 10s que fuere menester 10s tuviesen mas amor- 
tiguados, pudiendo ahora con mas razón continuar en no poner algunos 
10s pies en Palacio y solicitar a otros, como se ha hecho, no 10s pongan. 
En fin, seiior, yo estoy desairado en Mallorca con esta orden que 
juzgo que por no estar bien informado su majestad ha mandado des- 
pachar; yo no pido por mi satisfaccion, que ya sé no la merezco, pero 
por su majestad mismo la pido, pues cuando muchos de estos seño- 
ritos merecian ver las murallas de Oran no sera razon que se vean 
admitidos a la gracia de su majestad y yo, al parecer, fuera de ella, 
y que haya yo de quedar aquí sin alientos para obrar, pues si en ma- 
teria tan justa como Csta pasa 10 que pasa, que sera en otra que 10 
pareciese menos*." 
En esta primera carta de queja expresa su udcsconsuelo~~ por la real 
orden concerniente a comedias que juzga (<se ha conseguido porque 
quien la ha solicitado o por otro algun camino se ha procurado ocultar 
la verdad, y con la simulación acriminado la acción que entiendo he 
hecho mas justificada desde que me ha110 gobernando este Reinoa. 
Y para que Villalba esté informado con todo detalle une a la carta 
aun papel que contiene el h e c h ~ , , , ~  la petición de la Ciudad, cccomo 
44. aNoticias Políticas de mall orca^), fol. 3. 
45. ACA. Camara del Consejo de Aragón, leg. 1.008. Sentmenat al marqués de 
Villalba, castillo real de Mallorca, a 2 de junio de 1687. (Firmada y rubricada.) La 
expresión shacer cocosn significa ahalagar a uno con gestos o ademanes para persua- 
dirle a hacer alguna cosas. 
46. Este <<papel, creemos que es la que hemos titulado ~Memoria de Sentmenat 
de abrii de 1687~, tal vez completada, existente en el AMCR, [(Virreinato de Mallor- 
ca)>, leg. 11. 
tambit3n la copia de la rcal ordcn y otra dc las muchas que se esparcen 
por Mallorca o falsiíicadas o adultcradal,,, lo cual es muy grave para 
la autoridad virreina1 y mcrccc sea castigado el autor de tal atrcvi- 
miento ya quc, ade no ser algun oficial que por cquivocación la ha!a 
dado, parcce que el doctor Banys o quien lc insto la solicitud lo han 
de habcr hechon. 
Arite 10s cargos que sc Ic formulan se precia de ser el mas puntual 
ejecutor de las menorcs drdcncs, como lo hizo con la de 30 de mayo 
de 1686 y el permiso quc dio a la compañia dc comedias de Ruano du- 
rante siete meses; opina que la ordcn de 4 de mayo de 1687 se debe 
a haberse ccinformado contra la verdad y habiendose tomado la reso- 
lución sin oirme quedo con csta nota y scntimicnto)), y cn cuanto a 
la advertencia de que dcbia haber participado 10s motivos sin obrar, a 
fin de que en la Corte se resolviera, no sabe cdmo era posible hacerlo 
en este caso ya que, si el mal que sc padecia y amenazaba era originado 
por las comicas, habia que poncr rcmerlio inmediato y no se podia 
esperar tanto tiempo como se necesitaba para que viniese la dccisión 
de Madrid. Además, ccsu majestad no tiene limitados estos poderes a 10s 
virreyes, pues según lo que ven obran, aplicando el remedio segun la 
oportunidad*, mientras que se embaraza la potestad de 10s obispos, 
inquisidores y otros. 
Termina esta misiva con la suplica de que conozca el monarca sus 
razones para consuelo de su amargura, viéndose adesairado y entre 
mallorquinesn y, sin dar importancia a la resistencia que mantuvo du- 
rante algun tiempo, añade: aNunca he privado las comedias ni he sido 
contra ellas, pues las Veo y llevo a verlas mi familia, y estan en Ma- 
llorca bien entendidos que les he dicho que trajesen entonces cual- 
quier compañia y que, si era menester, yo ayudaria como otros al 
guante, pero la que actualmente habia tenia inconveniente por 10s su- 
jetos que la componianaP7 
De la comparación del .original verdadero), de la real orden de 
4 de mayo con la cccopia de las que se esparcen)) que fueron remitidas 
por el virrey al protonotario del Consejo de Aragon resulta la maliciosa 
introduccion en esta de palabras y frases que no existian en la real 
carta autentica, para asi acentuar la severidad del monarca y la culpa- 
bilidacl de Sentmenat. Véase la diferencia entre la primera frase que 
transcribimos (aHe resuelto deciros . .) y la copia falseada en la que se 
expresa: .Ha parecido advertiros lo mucho que se ha extrañado y 
sobremanera sentido el que hayáis contravenido a mi real orden, 10 
que en ninguna manera os atreveréis a hacer otra vez ... a. Igualmente 
al maridato de que cesiempre que 10s administradores del Hospital qui- 
sieren traer de afuera las compañias se lo permitáis ... n le incorporan 
-- 
47. Sentmenat al marques de Villalba, 2 de junio de 1687. La palabra uguante* 
tiene el significado de ngratificación,, o <<agasajor. 
una cuiía en favor de la de Ruano de esta niancra: ~Sicniprc  quc por 
10s regidores de dicho Hospital se intentare volver la diclla coi?zpafiia 
de coittediaittes v conducir otras deis liccncia.. . s. Y por Ú!timo al 
referirse a 10s tres desterrados y al ordenar ase restituyan a sus casas 
-afiaden- si11 hncet-les illolestin nlglrrta,), con lo que ~iiu!~ sut ilmente 
se da a entender se reconoce la persecucijn sufrida y se quiere salir 
al paso de cualquier posible represalia.ls Dificilmente puede encontrar- 
se mayor habilidad en manejar 10s resortes psicoiógicos de connio- 
ver a las gentes que 10s utilizados por el grupo de 10s inquietos jove- 
nes ma:lorquines. 
En la misma fecha del 2 de junio escribib tambikn Sentmenat al 
presid~nte del Consejo, don Pedro Antonio de Aragón. En tirminos muy 
parecidos a la anterior le manda copia de la real orden de 4 de mayo 
y de la falseada en Mallorca para que las compare, y juzga que tal vez 
por la presión del doctor Banys uo por otro cualquier camino se ha 
procurado ocultar la verdad en esta niateria, y, con la simulación de 
ella, logrado el que haya parecido menos bien 10 que obren. Aclara que 
e1 no ha sido contrario a las comedias y que cumplio inmediatamente 
la real orden de 30 de mayo de .I686 permititindolas, adeniás de haber 
ccido siempre a ellas y con particular gusto, y asi rnismo llevo a verlas 
a mi farniha),, pues alos inconvenientes que represente a su majestad 
tocaban en 10 politico y no nxís),. Finalmcntc pide se lc reintcgre en su 
primitiva autoridad, ahora menoscabada, (<para refrenar 10s ardores y 
inconsiderados brios de algunos mozos que han fomentado aunque 
no conseguido varias demostraciones contra el respeto que de ben^.^^ 
Y, al otro dia, 3 de junio, se justifica ante el rey con una misiva en 
la que ut~liza 10s mismos razonamientos que en las dos anteriores, 
adjuntándole copia de la desatenta petición de 10s jurados y adminis- 
tradores de 25 de febrero, asi como un ejemplar del falseado despacho 
de 4 de mayo, del que .se han esparcido por la ciudad muchas copias 
que, no concordando con el original (como vuestra majestad sera ser- 
vido mandar ver), dan motivo a creer que con menos respeto del que 
se debe a 10s reales ordenes de vuestra majestad hay quien 10s adultera 
tan su~ tanc i a lmen te~ ) .~~  
* 
48. ACA. Cámara del Consejo de Aragón, leg. 1.008. Pliego suelto con la orden, 
expedida en Madrid el 4 de mayo de 1687. En la parte superior izquierda consta: 
ecopia de las que se esparcenn. Las palabras en cursiva corresponden a subrayados 
nuestros salvo el de aos atreveréis hacer otra vez,  que ya consta en el documento, 
seguramente hecho por el propio virrey. 
49. ACA. Cámara del Consejo de Aragón, leg. 1.008. Original en un pliego suelto 
de a folio, firmado y rubricado por Sentmenat en 2 de junio de 1687 y dirigido al 
Excmo. Sr. D. Pedro Antonio de Aragón. Aqui figura: [(Habiendo llegado el Dr. Banys 
me entregó el real despacho de 4 de mayo.. Carta copiada en el AMCR, ~Virreinato 
de Mallorca. Despachos delRey y respuestas~, fols. 489-491 v. 
50. ACA. Cámara del Consejo de Aragón, leg. 1.008. Sentmenat al rey, castillo 
real de Mallorca, 3 de junio de 1687. Aqui tambien se dice: ahabiendoseme por 
Para acabar de imponerse sobre el virrey y humillarle aún mas 
solo faltaba que la compafiia teatral de Isidoro Ruano, de nuevo en 
Barcelona, pudiera regresar triunfalmente a Palma. A esle objeto y 
con el fin de realizar el proyecto que impidió Sentmenat cuatro meses 
antes, unos arrendadores se iban a hacer cargo de la explotación del 
corral de comedias, pero como en cumplimiento de la real orden de 
4 de nnayo era menester obtener del virrey el permiso de traer com- 
pañias y no Cuera que resultasen daños al Hospital si se producia el 
arriendo y después se presentaba algun impedimento, 10s regidores 
Oleza y Perelló firmaron el 10 de junio un memorial en que se pedia 
dicho permiso al representante del monarca, que aquella misma ma- 
ñana entregó personalmente el doctor don Salvador Rigó, presbitero, 
colegial y archivero del Hospital. Por la tarde el regentc de la Audiencia 
devolvi6 al doctor Rigó la solicitud con la provision del virrey de 
((Hhgase como suplicann, pero con el encargo verbal de dste para 10s 
regidores de ((que condujesen compafiias pero la misma no,. 
Al dia siguiente volvió el doctor Rigó ante el regente don Melchor 
Sisternes, de parte de 10s regidores, y le dijo que ya no estaba en 
manos de Cstos limitar el arrendamiento del corral de comedias por 
haberlo hecho con toda generalidad y sin condiciones, a lo que respon- 
dió el regente: ((Arrendado o no arrendado, el virrey quiere que no 
vcnga la misma compañia que habia representado Últimamente en esta 
c i~dadn .~ l  
En esta prueba de fuerza 10s regidores respondieron al virrey el 
dia 12 con un escrit0 en el que contemplan sus pretensiones como ajus- 
tadas a la real orden de 4 de mayo anterior y encaminadas a evitar 
riesgos y perjuicios en 10s provechos y limosnas que espera conseguir 
el Hospital del dicho arrendamiento, por 10 cua1 le suplican csea ser- 
vido dar facultad y permiso para que se puedan conducir cualesquier 
compafiias y aun la misma que ha representado Últimamente, siempre 
que a dichos arrendadores les pareciese ser de su mayor conveniencia 
y utilidad)). Pero Sentmenat, en la misma fecha, proveyó lo siguiente: 
((EstCse a 10 decretado y a lo que les ha respondido el regente, y, si 
pretenden otra cosa, acudan a su majes tad~.~"  
- 
el agentc. del Hospital General cntrcgado el real dcspacho de V. Maid. de 4 de mayon. 
Esta carta aparcce copiada c ncl AMCR, c~virreinato de ,Mallorca. Despachos del 
Rey y respuestasa, fols. 493-495 v .  
51. ACA. Camara del Conscjo dc Arason, leg. 1.008. Copia (en catalán) dc los re- 
gidores tlcl Hospital al virrcv, a cuvo pic aparccc el decreto: ecastillo Rcal de Ma- 
llorca y ,/unio a 10 clc 1687. Higasc como suplicann. Ccrtificacion del notario de la 
Ciudad Juan Cc~.vcra (tlcl acta tlc todo lo actuado, levantada el mimo dia 10, en 
catalhn) signada y Icgalizada por los notarios Antonio Segui y Juan Ramis, en 12 
de junio dc 3687. .11crrro1.itrl irrrpreso de 10s regidores del Hospital al rey, junio de 1687. 
52. Xbirlem. Dos copias con distinta Ictra, cn castcliano, del memorial de 10s 
regidores al virrcy, a c ~ ~ y o  linal consta el dccrcto de iistc, dado en el castillo real de 
Mallorca a 12 de junio clc 1687. Hav 1arnbii.n la certilicacion (del acta levantada este 
Escarmentado Sentmenat por 10 que le habia ocurrido esta vez no 
se descuido y, para anticiparse a sus enemigos, el mismo dia 12 de 
junio escribió al presidente del Consejo de Aragón informandole de 
10 actuado estos dias y adjuntandole las copias de las peticiones de 
10s regidores del 10 y del 12 con 10 decretado a cada una, para que 
c(V. E. este cierto de 10 que ha p a ~ a d o n . ~ ~  
Y, en igual fecha, se dirigió al rey para notificarle el cumplimiento 
dado a su orden de 4 de mayo, pero que, al no mandarsele en esta 
diera permiso a la compañia de Isidoro Ruano que 11abia tenido que 
embarcar a causa del comportamiento de sus mujeres segun tenia 
informado y cuyos inconvenientes podian seguir de restituirla como se 
pretende ahora en 10s dos memoriales cuyas copias se acompaiian, ((no 
he permitido ni venido en 10 que piden 10s regidores hasta que vuestra 
majestad se sirva tomar la resolución que fuere de su real servicios." 
Tampoco se distrajeron 10s regidores del Hospital, pues, el mismo 
dia 13 de junio en que conocieron 10 decretado por el virrey a su pe- 
tición del dia anterior, otorgaron nuevo poder al doctor Banys espe- 
cialmente para presentar memoriales ante el rey y su Consejo de Ara- 
rón, a fin h e  lograr uconducir cualesquier compañias de comediantes 
que representen en el corral del dicho Hospital sin ninguna reserva y 
exceptuación de ~ornpañia)>.~j Inmediatamente emprendió el camino de 
la Corte porque, cuatro dias despuk,  el 17, escribc Sentmenat al rey 
del objetivo de este segundo viaje y que ase ha embarcado sin pedirme 
licencia, 10 que ya ejecutó la primera vezn en cuya ocasión al ordenarle 
desembarcar aacudió por ella y se la concedís y se  la hubiere vuelto a 
dar ahora, por 10 que su extraña actitud adem6s de redundar en grave 
daño de la administración de justicia. y faltar al respeto que se debe 
a 10s virreyes, (ctambien puede hacer mas sospechosos 10s informes 
que sobre esta materia de las comedias dieren. Y en 10s mismos ttrmi- 
nos se expresa en la misiva, de igual fecha, al presidente del Consejo 
de A r a g ~ n ) ) . ~ ~  
En el Mentorial ii?zpreso al rey que presentaria el doctor Banys, des- 
dia 12 de junio, en cataliín) del notario Juan Cervera, signada y legalizada por 10s 
notarios Rartolom6 Fabrcgucs y Kicolds Maura, en 13 de julio de 1687. 
53. Ibidem. Virrcy a D. Pedro Antonio de Aragón, 12 de junio de 1687, cuya copia 
aparece en AMCR, ccvirreinato de Mallorca. Despachos del Rcy y respuestasn, fo- 
lios 498-499. 
54. ACA. Cámara del Conscjo de Aragbn, leg. 1.008. Sentmenat al rey, firmada 
el 12 de junio de 1687. Carta copiada en AMCR. ~Virre inato  de Mallorca. Despachos 
del Rey y respuestass, iols. 495 v.-496. 
55. ACA. Cámara del Consejo dc Aragón, leg. 1.008. Escritura otorgada por el 
notario Juan Cervera, a 13 de junio de 1687, signada y legalizada por 10s notarios 
Miguel Dameto y Juan Ramis. 
56. Ibidem. Sentmenat al rey, firniada en 17 de junio de 1687, que est6 tambien 
copiada en AMCR, avirreinato de' Mallorca. Despachos del Rey y respuestasn, fo- 
lios 496 v.-497. Aquí es donde únicaniente se halla copia de la carta de Sentmenat al 
presidente del Consejo de Aragón, de 17 de junio de 1687, fol. 497. 
puCs de transcribir la real carta de 4 de mayo de 1687 y referirse a 10s 
antececlentes del. asunto se dicc de alas vcjaciones y agravios que han 
recibidnr y rccibcn del virrcy los regidores del Hospital)) y que su aquclja 
es tan justa que Ics obliga a recurrir por tercera vcz a V. M. para que 
se tomc la providencia que .pide el caso,,, tcni6ndosc en cucnta las con- 
sideraciones siguientes: 
1.° Que por ser el arrcndamicnto del corral de cornedias hccho en 
virtud de reales drdcnes no podia el virrcy ir contra lo pactado ni poner 
limi taciones. 
2.5 Que no habia razdn legitima para que la compañia que habia 
embarcado el virrey por la fuerza, cnviandola a Génova con grave per- 
juicio económico de la misma y del Hospital, al hallarse de nuevo en 
Barcelona y ofrecerse a ir a Mallorca sin ayuda de costa (que suele 
ser como minimo de 500 pesos) con sdlo pagarles el flete, aparte otras 
condiciones de gran conveniencia, no se la permitiese volvcr a ser con- 
tratada. Porque, con este ejcmplo, no habria en adelante una agrupa- 
ción teatral que quisiese pasar a esc rcino, lo que redundaria en daño 
del Hospital, privado de alas entradas, unico sustento de 10s pobres 
enfermos y expdsitos y militares,. 
3." Que no habia motivo para negar la licencia a la conlpaiiia dc 
Ruano, pues 10s jurados junto a 10s regidores del Hospital ofrecieron 
información de no haber inquietud sino recreo y licito entretenimiento 
quc el virrey no quiso admitir, y que aun se coniprucba mas con la 
carta que 10s primeros cscriben a su majcstad el a17 de este mes de 
junio de 1687~. Ademas que lo hecho ha sido apor perseverar en su 
contradicción y no obedecer, y no por otra causa que no la tiene ni 
puede probarla; y 10s supucstos que hace no son ciertos y si 10 fucran 
10s debia haber castigado que no ha hecho, antes sembrado voces in- 
ciertas muy dañosas y perjudiciales que protestan decir "ad aures" 
que se omiten en éste por la dccencia y no ser dignas de referirse),. 
4." Que por las comedias que ha impedido e impide Sentmenat 
representar, ha tenido el Hospital un adaño de mi s  de dos mil libras 
y gastos en 10s dos viajes que .ha hecho el doctor Juan Banys ... mas 
de setecientas libras, de que debe dar el virrey entera satisfaccions. 
Por todo el10 piden el despacho necesario para que dicha compañia 
y cualquier otra que quiera ir  a Mallorca pueda representar sin nece- 
sidad de permiso del virrey y aque sea bastante la licencia dada por 
V. M. en sus reales cartas, que se ejecuten como en ellas se contiene,, 
y por su desobediencia se multe al virrey y aquc pague al Hospital Ge- 
neral todos 10s daños y gastos que van referido~r.~'  
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Para respaldar estc recurso y cotiio se dicc en i.1, unos dias antes, 
el 17 de junio, 10s nucvos jurados de la Univcrsidad, Ciud.~d y Rcino de 
Mallorca, don Antonio Danieto, Nicolis Andrcs Rosinyol, Fi-ancisco Mora 
y hlulet, Juan Bautista Rubi. Pcdro Ignacio Prolicns y Jaiiiic Blanquer, 
escribieron al rey dos misivas iiiuy importantcs. 
En una y como protectores del Hospital prcsioiian al tiioiiarca, suavc 
pero incisivamentc, al darlc las glncias por habcr amandado al virrey 
no ponga estorbo alguno a 10s regidores siemprc que les parcciere con- 
ducir cualquiera conipañia de conicdiantesa, con 10 que se beneficia a 
10s pobres del niisrno y ase sigue un regocijo universal a toda la no- 
bleza y pueblo que con impacicncia Ilevaban verse privados de un 
diverti:nie~to honest0 y licito de que gozan- todos 10s demis vasa llos^, 
por.10 que suplican use continue en las represeiiiacioncs de cornedias,. 
Y en la otra carta dcnuncian que las aciuacioncs del virrcy por 
causa de la peticicin del 25 de febrero habian sido Bcon lesicin de 10s 
reales privilegios de que goza el Rcinon, conccdidos por diversos mo- 
narcas, y ~señaladanicnte del privilegio del scñor rey Don Pedro que 
esta en rigurosa observancia, en que cspresaniente se manda que en 
la punicion de delitos haya de preccder proceso informativa, que des- 
piles se de comunicado al reo para dcfenderse y, ultimamentc, se pase a 
pronunciar scntencia~, lo que no se liabia obscrvarlo, y cso quc el virrcy 
habia jurado guardar los privilegios del Reino y conocia cste ultimo 
por su aplicacibn pocos nicscs antes en el castigo repentino .contra 
Antonio Pau; pero sobre todo lo que resultaba gravc para la Ciudad 
era quc a su abogado perpetuo, el doctor Fcrragut, se le habia casti- 
gado con los regidores ~solanicntc por la presuncicin de haber dispues- 
to dicha peticicin~. En suma suplican a su rnsjcstad se sirva mandar a 
su aalter egon observe y guarde con cuidado los privilegios jurados al 
ingreso en el cargo, y, a la Real Audiencia, que pi;occda con mas aten- 
ción en estas mate ria^.^^ 
Pero a la postre este recrudecimiento de la ofensiva contra Sent- 
menat no daria rcsultado porquc, en contestacion a las informaciones 
de este de principios del mes de junio, ya se habia tomado una reso- 
lución. EI rey le dicc quc, areconocido que el volver la compañia de 
Isidoro Ruano a representar a esc Reino puede tener algunos inconve- 
nientes hacia la 'quietud de csos naturales, he tenido por bien de ordenar 
y mandaros (como lo hago) no permitais que la conduzcan 10s regidores 
Mallorca. al Rey, de la segunda quincena de junio de 1687. Cuadernillo con 7 folios 
impresos. 
58. Ibidern. La primera carta ocupa una sola cara del pliego con las firmas de 
10s jurados y la otra tres caras con las mismas firmas al pie, ambas de 17 de junio 
de 1687. Una recriminación que se hace a Sentmenat es la de que #no debia pasar 
a tales extrernos contra personas de calidad y puestosa, pues Oleza era doncel y 
Perelló ciudadano, y por su cargo el tratamicnto era de amagnificosu como 10s ju- 
rados. 
y administradores del Hospital; pero si quisicrcn traer otra cualquiera 
les dardis la licencia . . .  Y si no hallaren forma de conducir otra com- 
pañia que la de Ruano y os pidicrcn pcrmiso para que vcnga se lo 
dardis con calidad de que no han de volvcr aquellas dos mujeres que 
eran causa de los escindalos)). 
Adcmás, como se ha visto con disgusto la presencia en Madrid del 
agentc mallorquin, el monarca prosiguc: ((Y porque pudieron evitar 
10s rcgidores del Hospital el habcr cn~ iado  scgunda Yez a esta Corte 
al doctor Juan Banys a solicitar esta matcria, cuando en la segunda 
resolucidn de 4 dc mayo de estc atio se dio la providencia que se juzgo 
mas convcnientc para el consuelo clc csos naturales y subvcncicin del 
Hospital dardis orden que las costas que hubiere hecho el doctor Banys 
en este viaje no sean por cuenta de la casa sino que las paguen los 
que le hubieren cnviado; pues, hallándose tan pobre el Hospital, no 
hay razdn para gravarlc mas con gastos voluntariosu. 
Finalmente y sobre las copias adultcradas de dicho despacho del 
4 de rnayo ordena: ((Harkis las diligcncias que os parccicren neccsarias 
para averiguar quidnes han coopcrado en cllo y me lo avisardis para 
que, enterado, resuelva lo que tuviel-c por mas convcniente. Y si ha- 
llareis culpado al doctor Banys u otros eclcsiasticos cncargarbis de mi 
parte al obispo de ese Reino les dk una severa reprension; pues, pu- 
diendo seguirse grandes inconvenientes contra mi real servicio y pa- 
cifico gobierno de mis dominios, es bicn hacer alguna demostracicin que 
evite r:l que en adelante se atrevan las partes a esparcir viciadas copias 
de 10s despachos que les dan en las ~ccrctarias))."~ 
La actitud de la Corte, entcrada al fin de lo que habia tras el hribil 
empefio legalista de los isleños, pero sobre todo la prohibicicin de que 
pasara.n las dos cómicas sin duda estrcllas de la compaiiia por su be- 
lleza, arte y escandalos amorosos, asi como la experiencia del talante de 
Sentmenat bicn apoyado por la Audicncia hicieron desistir tanto a Ruano 
como a 10s regidores de sus propdsitos, por lo que no volvió a haber 
representaciones públicas de teatro llasta el virrcinato del marqucis 
de Lacasta en 1688. 
Sin embargo el aparcnternente fútil asunto de las comcdias ensom- 
breci6 el ultimo año del largo gobicrno del catalrin don Manucl de 
Sentrncnat con decisiones violcntas, fuertc divisibn de la opinicin pu- 
Eiica, er~frentamiento con la Ciudad y pbrclida tlc asccndicntc cerca de 
la inquieta juventud nobiliaris mallorquina. 
59. Ibidem. Minuta de real orden, sin fecha, encabezada asi: (<Al Virrey de 
Mallorca. Y saquese duplicadon. Justifica el rey la citada reprension al o a 10s 
falseadores del citado despacho, por estar sadvcrtido que aquí (en la Secretaria) 
se  dio Iia copia a la parte en observancia del estilo que hay en casos semejantes de 
despacharse algunas ordenes que miran a intereses de particulares)). Pero en este 
caso no era asi, pues una parte era el virrey de Mallorca. Al agente Dr. Banys se 
ie escribe en este documento *Dr. Bafiisr. 
Resisteitcicr del t,ii.i.c?. G'ci lc~~i~c~il (I p~~i . t i i i t i i .  lers ~~oii1cr1in.s 
en ,I/lalloi-ca el ciiio 1699 
De 1698 a 1701 cjcrcid de \.irrey F capitin gcncral de Mallorca don 
JosC Galceran de Cartelli, Snbastida, Erill !. Cnl.cIona, marquCs del 
Rafal !. barón de Alvi."' El 22 de agosto de 1699 los rcgidorcs del Hos- 
pital General don Matco Gual y Sanglrtclr~, y TomAs Ga1.1-iga acudieron 
ante 61 para obtcncr .su beneplicito tracr una compaiiia de corne- 
diantes que se encontraba cn Ba~.cclona, apro\.cchanclo la llegada de 
dos de s ~ ~ s  n1iemb1.o~ que por propia iniciati\.a en nombre de ella 
estaban dispucstos a concel-tar una tcmpo~.ada de rcprcscntacioncs tea- 
trales en 'la Isla. 
Sin duda pensaban que por el carrictcr del nuevo virrcy y cncontrar- 
se en 10s principios de su gobicrno Ic iban a sorprcndc~. !. lograr in- 
mediatamente su objcti\u. Pcro Galcel-5n, sabedor de antcmano de 10 
delicado de esta matcria, procurd informarse con los sujctos mi s  ce- 
losos del real servicio en la ciudad de lo que Ics parccia, !. le adijeron 
que en ninguna manera con\.cnia el pcrmitirlo, porque siempre que habia 
habido conipañia de comediantes habia habido grandísimos disturbios cn- 
trc los caballeros, pasando a tomar por empefio el tratar con las colile- 
diantas)), ademis de los disgustos y protestas de ((sus mujcrcs y madres, 
habiendo pasado para socorrcr las comediantas a \render las joyas de 
sus mu je r e s~~ ,  lo que produjo g~.andcs alborotos ((en ticmpo que estaba 
cjcrciendo estos cargos el marquCs clc Castelldosri~~s, y no dej6 de 
habcr algunos (que aun hoy se acucrdan de cllos) en ticmpo que 10s 
estaba c,jerciendo el rnarqucs de Lacasta)). Adcmas bajo el gobierno del 
sucesor, el marquds de Villatorcas (1691-1698), escal-nicntado por 10 
ocurrido a sus dos antecesorcs y pcsc a la satisfacción general por las 
buenas cosechas, ((no obstantc que \.inic~-on comediantes como ahora 
para ajustar el representar no quiso permitir viniesen cornediasn. Por 
el10 rcspondió a los regidores ((que, habiendo sucedido en esta ciudad 
siempre disturbios en habicndo co~liediantcs y que nos hallábamos con 
un año tan estCril que habia poca cosecha y con poca csperanza de la 
sementera que, dos dias ha, para cllo habia tratado con'los jurados de 
disponer solemnes rogativas no podia condcscendcr a lo que le ~ e d i a n , . ~ '  
En casos de pestc y de catastrofcs naturalcs, como se achac'asen a 
la ira de Dios p o r  los pecados liunianos, para obtener su piedad se 
celebraban actos religiosos de caracier penitencial y se suspendian 
aquellos espectaculos públicos que se creian atentatorios contra la mas 
estricta moral como las represcntacioncs tcatrales y los toros. Entre 
otros ejemplos nos consta que, con motivo de la peste de Andalucia, en 
60. JOAQUÍN M." BOVER, Noticias historico-topograficas de la Isla de  Mallorca, 
2. ed., Palma, 1864, p. 345. 
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julio tle 1681 se dispuso en Madrid ((prohibir las comedias públicas)) 
al mlsmo tiempo que se preparaban rogativas. Todavia al año siguien- 
te, en la Corte y como continuasen 10s estragos de dicha enfermedad, 
((despuis de haber quitado las comedias y no determlnadose la fiesta de 
toros se pas6 a demostraciones mas devotas)), pues el 19 de mayo 
de 1682 se trasladó la Virgen de Atocha al colegio de Santo Tomas y 
desde allí, al dia siguiente 20 por la tarde, en procesion presidida por 
el rey y 10s Consejos se la llevo a las Descalzas Reales para que estu- 
viera nueve dias. Y lo mismo se pensaba hacer con la Virgen de la 
Soleda,d que iria al convento de la Encarnacion." En este ultimo año 
el Con~sejo de Ciento de Barcelona, ante el morbo que afectaba a las 
bestias de carga y aun a 10s cerdos, y que desde Gerona y Figueras 
alcanzaba ya a Mataró, Granollers y otros lugares proximos a la capi- 
tal del Principado, pidio al virrey en 20 de octubre de 1682 que, ((mien- 
tras se hiciesen las rogativas, mandara cesar la representacion de las 
cor nedi as^.^^ 
Informados del resultado que habia obtenido su peticion, cuatro 
dias después, el 26 del ya dicho agosto de 1699, 10s jurados y 10s re- 
gidores del Hospital presentaron un memorial al virrey por medio del 
notario Antonio Mulet, sindico de la universidad de Mallorca. Acha- 
can el reparo puesto a la concesion del permiso al gran celo del virrey 
y a su deseo de evitar aun el mas leve motivo de disgustos a la Ciudad, 
pero entienden que se disipara al enterarse de las reales ordenes sobre 
la materia de 30 de mayo de 1686 y de 4 de mayo de 1687, dadas ante 
10s misrnos rnotivos que causan el reparo, por ser en ellas preferentes 
((el recreo del pueblo y el socorro y subvencion del hospitata, y consi- 
derando que Mallorca tiene igual derecho que las otras ciudades de la 
Monarquia a las representaciones teatralcs que se celebran corriente- 
mente adespuks del real decreto de 13 de cnero de 1657, con la mode- 
racion en 61 contenida de la honestidad que se ha de observar en todon. 
Por tanto le presentan ejemplares de dichas rcalcs ordenes y, aen aten- 
cion a que sin la menor duda rucron ejecutadas en tiempos del Ilmo. 
Sr. marqugs de Lacasta en 1688a, Ic suplican se sirva dar dicho per- 
miso. 110s d i a ~  mas tardc, el 28 dc agosto, decreti, GalcerAn: &o que 
se supllica se ha consultado con su tnajcstad para que mande 10 que 
mas sea de su real agrado,.@ 
62. XMHC. Consejo de Ciento. ~Cartas comunes originales)) 1681-82. El agente 
en la Corte D. Benito de Pelegrí a 10s consellcres. 26 de julio de 1681 y 20 de mayo 
de 1682, fols. 56 y 165, respectivarnente. 
63. Idem, íd. ~Detiberacionesn 1682-83, fols. 348 v. y 350. 
64. ACA. Cámara del Consejo de Aragón, leg. 1.008. Suplicación de 10s jurados 
y regidores al rey, de 26 de agosto de 1699, con el referido decreto dado en el cas- 
tillo rea1 de Mallorca el 28 (copia compulsada con su original que se guarda en la 
Real Audiencia. el 31 de agosto de 1699, por Juan Sabater secretari0 de la misma). 
Otra copia sin la provision, de 26 de agosto de 1699, pero con el selio y compulsa 
En esta misma fecha y para que no se le adelantaran 10s peticio- 
narios informo al rey sobre 10 actuado (adjuntando el memorial con 
la provision estampada) y le advierte acerca de las comedias en termi- 
nos muy parecidos a 10s utilizados por Sentmenat doce años antes 
<(que, si bien en las demas ciudades de la Monarquia no tienen ningun 
reparo y son de conveniencia para divertir al pueblo, en esta son de 
grande inconveniente porque si algun caballero toma alguna corres- 
pondencia ilicita, a mas del mal ejemplo que da a todo el pueblo, si 
10s virreyes cumpliendo con su obligacion quieren sacarlos de ella 
toman e1 y sus secuaces por empeño el no salir de ella, 10 que mueve 
grandes disturbios en esta ciudad y por esto mis antecesores han pro- 
curado siempre evitar el que hubiese comedias, porque, en habiendolas, 
es cierto e! disturbion. Ademas utiliza contra el espectáculo teatral el 
argumento de la gran sequia que se padece, con lugares carentes del 
agua necesaria para beber y que ha obligado al Real Patrimoni0 a sus- 
pender la subasta de 10s diezmos del vino porque 10s compradores 
apenas ofrecian cantidad alguna. Y en cuanto a 10 que dicen de la 
ganancia que obtiene el Hospital de las comedias, ademas de ser muy 
poca no cree 10 hagan por esto porque, habiendo dicho siempre 10s 
jurados y regidores que una de las niayores conveniencias que tenia 
eran las limosnas que se sacaban 10s domingos y fiestas de precepto 
de la Cuaresma, en la fiesta que se hacia en el Hospital exponiendo el 
Santisimo Sacramento, al exigirse para el10 la licencia del obispo por 
decreto de la Sagrada Congregacion de Ritos de 24 de noviembre de 1691 
y un real despacho de 11 de junio de 1698 ordenando su cumplimiento, 
no han querido pedir dicha licencia con el pretexto de que van a acudir 
a Roma para que se revoque el citado decreto; y asi renuncian a estos 
que pregonan importantes ingresos, a fin de que se les permitan las 
comedias acuando de ellas se saca muy poc0 o nada, computando el 
gasto que hacen con el corrals.6s 
El mismo 28 de agosto escribio tambien a don Jose de Villanueva 
Fernandez de Hijar, secretari0 del Consejo de Aragón, incluyéndole la 
misiva con la consulta al rey, asi como una copia de la real orden de 
30 de mayo de 1686, <registrada en 10s libros de la Casa de la Ciudad* 
y otra de la de 4 de mayo de 1687, accrca de la cua1 revela la descon- 
fianza que originaron.las falsas copias difundidas en la Cpoca de Sent- 
menat con estas palabras: aEsta no se halia registrada en ninguna 
parte sino que es un papel volante que tienen algunos, y hay quien dice 
que no se ha despachado nunca tal carta por ese Sacro y Supremo 
del citado Juan Sabater. Ambas copias estan suscritas por 10s abogados Ferragut, 
de la Universidad, y González, del Hospital General. 
Con la segunda copia va unida la de la real orden de 30 de mayo de 1686, que en 
todo este expediente consta siempre aXXIX de mayon. (Registrada en el libro de 
Cartas Reales de la Ciudad, fol. 237, p. 2.) 
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Consejo)). En lin, tras poncl.lc al corr-icntc tlc los peligros que se cicrncn 
sobrc la ciudad lc pidc que, ((para que la tcnga quieta, procurar& que 
no se dd pcrmiso para que \.engan con~ct l ias)) .~ 
Por partc de 10s jurados de la Ciuclacl y de los regidores del  os- 
pital f r~c  suscrito un memorial al I-c? que cl agcntc un Madrid prc- 
sentaria en el Conscjo de Aragcin, con el que lc cxponcn los impcdi- 
mentos que se ofrccen a las rcprcscntacioncs tcatralcs cuando esta 
materia ya habia sido consultada otras veces y rcsuclta por rcales dis- 
posiciones, sin que el actual virrcy puctla informar sobrc ella mas de 
10 que hizo en su gobicrno don Manuel de Sentmenat, pues parccc que 
el consultarla ahora es ((por dcs\,ancccrla con la dilacibn)). Adcmis 
((resulta muy sensible a los naturales que algunos virrcycs prcsuman 
corregir lo que con tanta considcracibn csth por rcales brdencs deter- 
minado y privar a aqucllos vasallos de lo pcrmitido a todos los demis)). 
Y le suplican ((sca servido mandar que, sin nucva orden de vucstra 
majestad, no cmbaracen los virrcyes cl  uso dc las cornedias,, o que db 
otra providencia ((a fin de que no se puedan poncr reparos en matc- 
ria tan llana)).67 
Para apoyar la anterior instancia los jurados don Salvador Sureda, 
Francisco Antich, Francisco Comelles, Francisco Sierra, ~Miguel Bertran 
y SanCho, y Antonio Brotat y Barcel6 cscribieron el 31 de agosto al 
monarca a fin de darle su versi6n de lo pasado y suplicarle .ses servi- 
do man.dar tal providencia que en lo venidero ccscn el dcsconsuclo de 
tanta gcnte honrada que dcsea gozar de la rccrcacibn de las comcdias 
y 10s llantos de los pobres enfcrmos del Hospital que necesitan del 
socorro de su producto)).a 
No fucron desoidos estos lamentos porquc en el Conscjo de Ara- 
g6n, el 25 de septiembrc fucron adoptadvs los acucrdos siguientes: 
nVaya orden para que pasc 'la compaiiia de comediantes y se observen 
las que estan dadas,,. Y en el otro punto aquc se c n ~ i e  ordcn al Hos- 
pital para que se cjccutc el dcspacho que se rcmitid para la exposici6n 
del Santisimo Sacramento cxtrañándolcs con aprieto el no habcrlo 
ejecutado, y, si quisicson recurrir a la Congrcgacibn de Ritos, lo ha- 
gan, pel-o en el interin que obcdc~can)) .~ '~ 
Esta real orden a 10s regidores del Hospital fue enviada por el 
secretari0 del Consejo al viri,ey en 21 de octubre, junto con una copia. 
-- 
66. Ibidem. Galceran a D. J o s ~  de Villanueva Fcrnrindez de Hijar, 28 de agosto 
de  1699. Aquí tambien consta la fecha 29 en vez de 130 de mayo de 1686 de la real 
orden. 
67. Ibidem. Copia, sin fecha ni firma en papel del sello 4?, aiio de 1699. En el 
expediente hay una copia de la real orden de a290 de mayo de 1686 (núm. 5 )  y dos 
de la de 4 de mayo de 1687: una de ellas la adulterada y la otra la autentica aunquc 
con una ligera variante final. 
68. Ibidem. Los jurados al rey, 31 de agosto de 1699. 
69. Ibidem. Provision al dorso del pliego de la carta del virrey de Mallorca al 
rey, de 28 de agosto de 1699. Esta rubricada en Madrid, a 25 de septiembre de 1699. 
Galce~.bn llani6 a Gual y a Garriga, y Ics cntrcgd el dcspaclio rcgio 
sobre la crposicirjn tlcl Santisinio Sac~.fi~iiento, Iu que particip6 a Fer- 
nández de Hijal- el 19 clc dicicmbl-c.;" Sin cmba~.go, unos d ~ a s  antcs, el 
30 de novicmbre, el virrcy Iiabia informado al mismo sccrctario de 
haber ido a Ronia el prior clcl Hospital, doctor clon hlig~lcl Font, pres- 
bitero, para lograr la crcncidn del requisito critl_ido. Pcro, al lin, diclios 
regidores obedecieron al nionarca \- pasal-on a pctli~. la liccncia al obispo 
aunque con algunas rcscn.as ~ L I C  i'stc Ics concedid !. que no ltubicran 
conseguido de liabcr dcmorado la peticidn, ya que el 15 de fcbrero 
de 1700 regrcsd el doctor Font sin  trac^. ninguno de los dcspaclios favo- 
rables que pretcndii, antc la curia romana. Qucdaba asi solucionado 
cste a smto  y la Cuarcsma transcurrid fclizmcntc, pues el primer dia 
en que se C S ~ U S O  SLI Divina Majcstad en la iglcsia del Hospital, el 24 de 
febrero de 1700, dicc el virrcy que (~Iiubo g~.andisimo concurso; asistid 
el obispo con los candnips  y asisti yo con los jurados),." 
Por otra partc, unos mcscs antcs ya se Iiabia al-rcglado el problema 
de las coniedias. A mcdiados de octubre y sobre la prctcnsidn de que 
una conipañia teatral pudiera pasar de Barcelona a Mallorca recibid 
el virrey Galccrbn la real ordcn, dada en San Lorcnzo el 6 de octu- 
bre de 1699, en la que la majcstad de Ca~.los I1 rcsuclve: ((He venido 
bien en la súplica tlc los regidores de esc Hospital. Y asi darcis la li- 
ccncia y permiso ncccsario para que pucdan conducir a esa ciudad la 
dicha compaiiia, y que se rcp~.cscntcn comcdias en clla scgi~n se ha 
liecho en otras 
Con el canibio de dinastia v la Guc~.i.a de Succsi6n parece que se 
rcnovaron las diidas acel-ca de la licitud de las coniedias en España, 
por lo quc ya en plcno siglo tlc la Ilustl-acidn ((se dcspach6 una real 
providencia en 19 de septiembre de 1725, cluc consta de 14 capitulos, 
para que se reprcscntascn con la dcbicla dcccncia, cvitando en los con- 
cursos todo desol-den y dc~cornpos tura) ) .~  
Pero aún a fines de la XVIII centuria niuchos eclesibsticos eran 
opuestos al teatro y algunos de ellos vicron en la' invasidn francesa de 
Napole6n un nicrecido castigo divino a causa de la asistencia a un espec- 
tAculo que consideraban licencioso e incluso calilicaban de nescuela 
pública de la impurezan. 
En Mallorca, todavia en el año 1811, el carmelita P. Ram6n Strauch 
y Vidal escribia en el pericidico local del 25 de septiembre contra el 
caracter diab6lico del tcatro, dondc, scgun 61, ((se elcvaban rogativas 
70. ACA. Consejo de Aragón, leg. 966. Al dorso hay una diligencia, hecha en 
Madrid el 11 de marzo de 1700, dc haberse visto esta carta del virrey al secretario 
del Consejo. 
71. fdem, íd. Virrey al secretario Fernández de Hijar, de 26 de febrero de 
1700. 
72. ACA. Cámara del Consejo dc Aragón, vol. 294, fol. XXXIX vuelto. 
73. PELLICER, ob. cit., p. 184. 
a Satanass, porque el 1." de mayo habia sido reabierto con el prin- 
cipal pretexto, una vez mas, de la extrema penuria del Hospitaln.74 
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Primeramente, entrando en la noblesa que es la parte mas princi- 
pal es menester conocer su natural, que es que son muy puntosos y 
fuertes de natural y condición, y de cualquier cosa se resienten, y assi 
es menester tratarles con toda aquella demostracion de cortezia aga- 
sajo exterior que se les deue sin quitarles vn atomo; pero es menester 
castigarles 10s delitos y no darles mucha mano, de manera que ellos 
puedarl creer que esta en su mano que por su intercession se libren y 
perdonen 10s delinquentes, antes bien es menester darles a entender 
- 
-- 
74. MANUEL LARRAZ, EI teatre a la Cturai de Mallorca drrrant la G~terra del Fran- 
ces (1811-1814) -RANDA. Llengua i literatura a Mallorcar, n.° 6, 'Curial. Barcelona. 
1977, pp. 47-80 (en las 48-49). 
75. AMC. avirreinato de Mallorcal>, leg. 6 (Cfr. la nota 69 de La polirnica acer- 
ca le la licitud de las comedias. ) El autor de este cuadernillo, don Francisco Co- 
mes y Torró, regente de la Audiencia de Mallorca desde el 12 de octubre de 1674 
(ACA. Consejo de  Aragón, leg. 944) fue nombrado fiscal del Consejo de Aragón a 
primeros de septiembre de 1680, por lo que en 14 de estc mes 10s diputados del 
General de Cataluña se dirigieron al rey para darle las gracias en nombre de todo 
el Principado, satisfechos por haber recaido cste cargo en un catalan. Dicho Con- 
sejo dccrctd en 24 del nlismo mes y año se rcspondiera asi fucrc de estilo el 
hacerlon, lo que no llegó a ejecutarse aporque no se ha110 ejcniplar, (ACA'. Consejo 
de Aragón, leg. 443). Cuando el doctor Comes y Torrd, cesantc de su puesto mallor- 
quin descmbarcó en la Ciudad Condal, el niismo dia 11 de enero de 1681 el Consejo 
de Cien10 envió a darlc la bicnvcnida a 10s conselleres don José de Navel y Erill, 
ciudadano, y don Francisco Taberner, quiencs Ic cxpresaron también la enhora- 
buena de la Corporación por su asccnso a la fiscalia del Suprcmo Consejo, -de 10 
que la Ciutat sc'n prometia molts favors. (Marltrul ric Novells Ardits vulgartnent 
upellat Dieturi del Artticl~ Coriscll Brzrceloiti, IMHC. Vol. XX, 1679-1691, Barcelona, 
1966, p. 49). Estc entusiasmo porquc cn las altas magistraturas hubiese catalanes 
se volvió a manifestar cuando el 15 de abril siguiente, venido cl doctor Comes y 
Torró a Barcelona, visitd la Casa de la Ciudad, dondc se Ic honró con las mismas 
galanterias y ceremonias que se hacian a 10s grandcs de España (idcni, p. 58). 
En la transcripcidn de cstc ~ P a p c l ~ )  se respcta la grafia original por constituir 
un apkndice o ancso de nucstro estudio. 
Siglas 
ACC: Archivo del Conde de Campomancs (Alcala, 93) Madrid; AEER: Archivo 
de la Embajada Española en Roma (Ministcrio de Asuntos Extcriores, Madrid); 
AGS: Archivo General de Simancas; AHN: Archivo Histórico Nacional, Madrid; 
AL: Archivo de Loyola (Apcitia. Guipuzcoa); ARSI: Archivum Romanum S. I.; 
BAE: Biblioteca de Autores Españoles. Rivatlcncyra; BN, Ms.: Biblioteca Nacional 
de Madrid, Sección de Manuscritos. 
que la justicia ha de administrarse con la rectitud que es menester, sin 
que su intercessión tenga cabida si no es en cositas muy leues y que 
no pueden ser  de malas consequencias, que en esso se les ha de dar todo 
aqÜel gusto que se pueda, y si hay alguna pendencia entre plebeyos 
que sea cosa de poca importancia que ella luego quieren entrar en 
ajustallo, desarselas a su mano que 10 ajusten colno quisieren que esto 
10 estiman mucho, y, en las cosas de gracia, fauorecerles y darles gusto 
y ayudarles con finesa si tienen pretenciones aca, en todo 10 que no 
tenga inconueniente del seruicio del Rey, que con esto les tendra con  
tentos. 
Son muy propenssos a tener vexados 10s plebeyos con acciones des- 
póticas con ellos, que en esso se ha de tener n ~ u c i ~ o  cuydado en 10s 
primeros que caygan, no dejandoles passar sin el castigo proporcio- 
nado al delito, porque desta manera temeran mucho a la justicia, y a 
mas que es razón se haga assi. El pueblo de Mallorca lo que mas alaba 
a vn virrey y ministros es que les tengan guardados destas opressiones 
de que en algun tiempo estauan i~luy perjudicados, y esto se originaua 
en gran parte, de que 10s Virreyes les dauan inucha mano y no se 
atreuian a castigarlos porque estauan cn inielligencia que eran nesces- 
sarios para tener la tierra quieta y que no hubiesse bandidos y assi 
que les hauian menester. 
De este dictamen les sacamos en tieinpo del Sr. Marques de la 
Casta, pues estando la Isla perdida por la I\?./ floxedad y omission 
de su antecessor la pusin~os tan llana como la mano 10s ministros 
solos sin concurrir la noblesa en cosa xica ni grande, antes bien algu- 
nos para que no se llegasse a establecer esta lnásima nueua en Mallorca, 
tan prejudicial a su grande poder y mano que antes tenian lo procu- 
rauan embarassar, assistiendo a algunos bandidos, pero con el rigor y 
cuydado se consiguii, no dexando bandido en la Isla que no viniesse 
en manos de la justicia o que de miedo y terror no se fuesse della. 
Y assi es menester conseruar essa máxima que es la de mas impor- 
tancia, pues e l  que no haya bandidos consistc cn el mcdio que abaxo se 
dir$ y se ha experimentado ser muy faci1 de practicar, pero no por esso 
se ha de desestimar ni dexar de admitir su assistcncia siempre que por 
sus grandes obligaciones la osrescan, que desto se rcscnlirian y con 
razon, y la máxima solo esta en que tengan cntcndido que no son ne- 
cessarios para tener la Isla quieta sino qui. 10s ministros pueden por 
si solos. 
Se ha de guardar de tratar con 10s Caualleros todo quanto pueda 
y quanto menos los tratara n~e jo r  sera, que no son del todo de la 
misma naturalesa que 10s de España, y s610 van a Palacio para descu- 
brir 10s designios de 10s Virreyes, y por esso es tan dañoso en Mailorca 
el que 10s Virreyes tengan conuersaci6n dc Juego Continuo de Caualle- 
ros en las noches en Palacio, que el Sr. Conde del Villar no 10 quiso 
creer y la experiencia se lo hizo notorio pues 10 huuo de dexar. Si 
